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A SZÁZADOK ÉS A TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 
MÚLTJA BÖL 
Glatz Ferenc : 
Kísérlet történelmi folyóirat indítására 1865-ben 
Az 1860-as évek elejére — a politikai irányzatok kikristályosodásával 
párhuzamosan — az irodalmi és tudományos élet frontjain is bizonyos rendező-
dés figyelhető meg. Az ötvenes évek lázas lapalapításai, újabb és ú jabb csoportok 
előretörése majd eltűnése azt muta t ja , hogy a különböző társadalmi rétegek 
törekszenek és képesek is politikai törekvéseikkel összhangban megfogalmazni 
sa já t elképzeléseiket a nemzeti művelődés fejlesztésének irányáról, hogyanjáról. 
Megfogalmazói a nemesi, polgári, papi értei miségiek, akik kezéből végső soron 
újság, folyóirat, könyv egyaránt kikerül, s akik munkálkodása a megélénkülő 
tudományos irodalmi élet alakulására formálólag hat . E rétegek megizmosodása 
a neoabszolutizmus alatt is mind jobban erősödő polgári fejlődést jelzi többek 
között, és ezek fogalmazzák majd meg a nemzeti kultúra ápolásának politikai 
jelentőségét is. A tanárok, papok, ügyvédek, újságírók, lassan fejlődő könyv-
táraink alkalmazottai, a vidéki életüket az irodalom művelésével, „történelmi 
buvárlásokkal" színesítő kisnemesek, városi hivatalnokok kitermelői és fo-
gyasztói is a szép- és tudományos irodalomnak. 
A társadalom különböző csoportjainak e növekvő kulturális érdeklődése, 
a kulturális haladás feltételeinek fejlődése adja az alapot, a lehetőséget ahhoz, 
hogy a tudományművelők közül kinőjenek azok, akik munkálkodásukat immár 
nem kedvtelésnek, nem kedves időtöltésnek, hanem hivatásnak tekintik. 
S ahogy a tudományok művelésében megjelenik a rendszeresség, az egyes 
tudományágak, kutatási területek elkülönülése, úgy jelentkeznek ismét a 
reformkori első lendület megtörése u tán már az ötvenes években az első tudo-
mányos szaklapok, hogy a bukott forradalom után ismét megkíséreljék össze-
fogni a szétzilált magyar tudományos életet, majd aztán a kiegyezés évtizedé-
ben sok egyéni és társulási vállalkozások nyomán polgárjogot harcoljanak ki 
maguknak a magyar olvasók között . 
A hazai tudományos sajtó kialakulásában a történettudománynak nagy 
része volt. Ismert ez évek politikai helyzete és megnövekedett tör ténet i ér-
deklődése közötti összefüggés. Az ország jövőjére, a politikai feladatokra a 
kor liberális-nemesi történelemfelfogása a múltból igyekezett „irányeszméket" 
nyerni. A történetíró helyét a kibontakozó pamflet-irodalom szinte egyöntetűen 
határozta meg a nemzeti művelődésben: „. . . ők valának azok, kik janusarccal 
tekintvén az őszült régiségbe s a megifjítást ígérő jövőbe őseredeti mivoltunlcból 
értelmezik milétünlc kellékeit s a magunkhoz hívekké levésünk célszerű módjait ."1 
Ebben a gondolatkörben fogantak azok az egyéni kezdeményezések, amelyek 
céljuknak tekintették — még vegyes tartalmú — tudományos folyóiratuk 
hasábjain a nemzeti történelem kérdéseivel mind többet , s tudományos szinten 
1
 Karcsanyéki G. (Csaplár Benedek) : A nemzeti mívelődés alapjai . Szeged. 1861. 
4 — 5. 1. Ld. t o v á b b á : Várkonyi Ágnes: T h a l y K á l m á n és történet írása. B p e s t . 1961 
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foglalkozni. Nagy Iván és Knauz Nándor „Magyar Tudományos Értekezője",2 
Pesty Frigyes Temesvárott kiadott „Delejtű"-je, a Ráth Károly és Rómer Flóris 
szerkesztésében megjelenő, a Dunántúli Történetkedvelők munkásságára ala-
pozott „Győri Történelmi és Régészeti Füzetek" 3 történelmi értekezései, 
forrásfeltárásai már a történelmi szaksajtó kialakítása iránti igényt s a lehető-
ségek érlelődését jelezték. 
Az egyéni kezdeményezők közül kétségtelenül Pesty Frigyes rendelkezett 
a legnagyobb újságírói gyakorlattal, legszélesebb politikai látókörrel. 
A Temesvár gyárvárosi szíjgyártó mester fia 1823-ban született, s a helyi 
gimnázium elvégzése után jogot tanul, majd szülővárosában bánsági hadi 
kormányzósági gyakornok. Aktívan bekapcsolódik a város szellemi életébe. 
Mindennapos vendége a német nyelvű színházi előadásoknak, állandóan 
olvas. Naplója tanúsága szerint Kisfaludy, Jósika mellett forgat ja a német 
nyelven megjelenő gazdasági, gazdaságpolitikai szakirodalmat, otthonosan 
mozog kora modernnek számító történeti elméleti irodalmában. Hozzáértésre 
valló megjegyzéseket találunk feljegyzései között pl. Burckhardt legfrissebb 
munkáiról, a nemzetiségi kérdés történeti megközelítéséről. 1842—43-ban verse-
ket, elbeszéléseket ír, ugyanakkor lelkes szavakkal szól a Kereskedelmi Társaság 
eszméjéről, Kossuthról, Wesselényiről, a magyar nyelvű kultúra támogatásáról.4 
1849-benaHadügvmimsztérium igazságügyi osztályán dolgozik, a szabad-
ságharc bukásáig kitart a kormány mellett, majd rövid időre emigrál. 
Hazatérte után bebörtönzik. 1850-ben, szabadulása után a temesvári keres-
kedelmi és iparkamara t i tkárává választják a gazdasági, adminisztratív kér-
désekben jártas „nagyműveltségű hazafit". A kamara képviseletében az 50-es 
években megfordul Bécstől Londonig Európa több fővárosában. 1857-ben 
a temesvéri Gazdasági Egyesület t i tkára lesz, ma jd a város polgármesterének 
akarják választani; energiájára jellemző, hogy marad ideje még gazdasági 
és politikai tárgyú cikkeket írni a helyi és fővárosi lapokba. Múltja, politi-
kai állásfoglalása és nem utolsósorban kitűnő tolla ismert publicistává eme-
lik.5 1858-ban megindítja Dél-Magyarország első magyar nyelvű lapját, a 
t ,,Delejtű"-t, melyben — mint egy 1857 decemberi levelében írja — helyet 
kíván adni politikai, természettudományi, történelmi és jogtudományi kér-
déseket tárgyaló írásoknak is.6 Szerkesztőként kiterjedt levelezést folytat. 
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 „A nemzeti i rodalomnak szüksége van olyan tudományos fo lyói ra t ra , mely . . . 
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Régi ismerősein, Szilágyi Sándoron, Horváth Cyrillen stb. kívül most az 
ország szinte majd minden nevesebb, írásaik vagy közéleti szereplésük révén 
ismert irodalmárának, tudós tanárának, publicistáinak ír levelet, kérve támo-
gatásukat folyóirata megindításához.7 Ekkor kerül kapcsolatba többek között 
Csengery Antallal, Torma Károllyal, Gyulai Pállal, Erdélyi Jánossal, ekkor veszi 
kezdetét Ráth Károly hoz fűződő tartós barátsága.8 Érdeklődése mindinkább 
a történelem felé fordul. Lassan a Delejtűben is mind gyakoribbak lesznek a 
régészeti, történeti tárgyú írások, s a Budapesti Hírlapban meg is támadják a 
lapot — mint Pesty ír ja — azért, ,,. . . mert ahelyett, hogy gyakorlati, közérdekű 
tárgyakat fejtegetne, inkább régészeti tárrá lett".9 Szerkesztői tevékenysége, 
európai műveltsége nyilván nem kevés súllyal esett latba, amikor 1859-ben a 
történelmi osztály javaslatára akadémiai levelező taggá választották.10 Egyé-
nisége rendkívül színes : energikus szervező és szorgalmas, szerény tudós; köz-
ismerten Habsburg-ellenes és síkraszáll a polgári fejlődés mellett;11 lelkesedik a 
tudományos élet újjászervezéséért és az 1861 es országgyűlésre egyhangúan 
választják képviselőnek.121860-ban lapja miatt rövid időre internálják.13 Amikor 
látja, hogy Temesvár a többi vidéki kulturális góchoz hasonlóan eltörpül a 
mindinkább az ország politikai és művelődési központjává növő Budapest 
mellett, hivatást érezve az irodalmi működésre, elhagyja szülővárosát. „Midő: ' 
éppen öt esztendővel ezelőtt Temesvárról Pestre felköltözködtem, te t tem azt 
nem más okból, mint hogy hajlamomat irodalmi tevékenységre inkább kielégít-
hessem. . ." — ír ja 1869-ben, visszatekintve pályafutására.14 
Irodalmi tervei között már ekkor egy történelmi hetilap megjelentetése 
áll az első helyen. Ennek megérlelődésében minden valószínűség szerint a 
Dunántúli Történetkedvelők munkájába történő bekapcsolódása, a Ráthtal 
való ismeretsége, több éves levelezésük nyomán kialakuló barátságuk játszik 
legnagyobb szerepet. 
Ráth Károly és Pesti Frigyes kapcsolata mint levelezésük nyomon-
követéséből megállapítható — 1857,szeptember- októberében kezdődött. Ráth 
Károly, aki a később meginduló Győri Történelmi és Régészeti Füzetek szá-
mára keresi már a jövendő munkatársakat, felkéri a névről és cikkeiből 
7
 A Delej tűre vona tkozó hivatalos engedélyek, a szerkesztőhöz érkezet t kéziratok, 
levelek megta lá lha tók: Pes ty Frigyes Vegyes I ra ta i I . O S z K K Fol . Hung. 1115. Ország-
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Fr igyes Leveleskönyve 1856—1859. O S z K K Fol. Hung. 2134. A lap tör ténetéről bizonyos 
á t t ek in t é s t ad még Berkeszi: i. m. J09—116. 1. 
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 A Pesty Fr igyeshez írot t leveleket ld. OSzKK Levelestár (Csengery Anta l—Pes ty 
Frigyes. 1859. aug. 24.; Szilágyi Sándor — Pes ty Frigyes. 1857. dec. 2., 1859. jún . 30. 
stb.) ós Pes ty Frigyes Vegyes I ra ta i I — I I . OSzKK Fol. H u n g . 1115. 
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 Pesty Frigyes — R á t h Károly. 1860. jan. 28. MTA könyvtára . Kéz i ra t t á r . 
R á t h Károly levelezése I I . Magyar I rodalmi Levelezés. 4—r. 163. (a tovább iakban 
M T A K K R á t h Káro ly levelezése). 
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 Toldy Ferenc t i toknok hivatalos értesí tő levele. P e s t y Frigyes Vegyes I ra ta i I. 
343. 1. OSzKK Fol. Hung^ 1115. 
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 Lásd ú jságcikkei t a Delej tű-ben és a korabeli folyóiratokban. Összefoglalóan 
felsorolja Szinnyey József:. Magyar írók élete és munkái . Bpes t . 1905. X. kö t . 819 — 824.1. 
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 1861. márc . 26-án az Uj-Aradi kerületben vá lasz t j ák képviselővé. E r rő l szóló 
Megbízólevél: Pes ty Fr igyes Vegyes I r a t a i I . 362 1. O S z K K Fol. Hung. 1115. 
13
 I ra tok 4. 
14
 Pesty Fr igyes — Ortvay T ivadar 1869. szept. 18. OSzKK Levelestár . Pesten 
egyébként az I p a r b a n k t i tká r i állását tö l t i be. Pes ty Fr igyes életére vona tkozóan még: 
Ortvay Tivadar : i. m . Nekrológ Pesty Frigyesről : Századok 1869. 801. 1. 
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ismert Pestyt, dolgozzék majd lapjának.15 A levelezés folytatódik, elmond-
ják egymásnak kutatási tapasztalataikat, majd adatokat küldenek másikuk 
munkájához: Pes ty Ráthnak a királyok tartózkodási helyeivel kapcsola-
tosan, Ráth pedig a Pesty által feldolgozandó Temesvár történetéhez.16 
Amikor Pesty a Delejtű megindításán fáradozik, elsők között Ráthnak 
tár ja fel terveit, mert mint mondja ,,. . . ilyen vállalatoknál az ember ba-
rátaira számol, kik fele egy ösvényen járnak".1 7 Ráth derekasan segíti 
is ú j barátját . Javasol cikkírókat, megküldi már ekkor széles ismeretségi köre 
tagjainak címeit,18 többször beszél a lap támogatása érdekében az egyházi 
kulturális körökben befolyásos Ipolyi Arnolddal,19 eló'fizetteti a lapot a 
Győri Olvasó Egylettel, s maga is küld kéziratokat.20 Az, hogy Ráthék 1862-
ben megindítják a Győri Történelmi és Régészeti Füzetek-et, majd 1864 
nyarán az egyes megyék történetének feldolgozására megalakítják a Monográ-
phusok Társaságát, és elhatározzák a Hazai Okmánytár köteteinek kiadását,21 
arra ösztönzik Pestyt, hogy éppen a dunántúliakra támaszkodva hozza létre 
tervezett lapját.22 Pesten tartózkodásának első heteiben Győrbe utazik, hogy 
személyesen is megismerhesse Ráthot , s véle tanácskozzék a „Magyar törté-
nelmi szemle" — ahogy először nevezik a megindítandó lapot — kiadásáról.23 
Valószínűleg Ráth ajánlására a dunántúliak legközelebbi ülésén akarják a meg-
alapítást kimondani, s a többi történetkedvelőt a támogatásra megnyerni.24 
Mivel azonban az ülésre csak 1865 februárjában került sor, a közbeeső hónapok 
alatt Pesty és Rá th levélben igyekeznek tisztázni a megindítandó első magyar 
nyelvű történelmi szaklap szerkesztési irányelveit, s mondják el elképzeléseiket 
15
 A levelet n e m ismerjük, de P e s t y válaszleveléből kiderül annak t a r t a lma . Pes ty 
Frigyes — R á t h K á r o l y . 1857. okt . 5. Pes ty Frigyes Leveleskönyve 134. 1. OSzKK Fol . 
Hung. 2134. 
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 Ráth Ká ro ly — Pesty Frigyes. 1857. okt . 8. O S z K K Levelestár. 
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 Pes ty Fr igyes — R á t h Káro ly . 1857. nov. 30. M T A K K Rá th Káro ly levelezése. 
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 R á t h Káro ly — Pesty Frigyes. 1857. dee. 14. OSzKK Levelestár . 
19
 R á t h Káro ly — Pesty Frigyes. 1859. aug. 10., I860, márc. 15. O S z K K Levelestár . 
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 R á t h Ká ro ly — Pesty Fr igyes. 1860. márc . 15. OSzKK Levelestár . 
21A Monográphusok Társasága tu la jdonképpen a Dunántúl i Tör ténetkedvelők 
szervezett kuta tó i vállalkozása volt . Az eddigi ismerősökön túl megkeresték mindazokat , 
akikről tud ták , vagy hal lot ták, hogy megyéje t ö r t é n e t é t ku ta t j a . Pe s ty Frigyes Temes 
vármegye tör ténetén dolgozott akkor m á r több éve, s ennek feldolgozását vállalta. 
A Hazai Okmánytár a tör ténetkedvelők felgyűlt és a Győri Történelmi és Régészeti 
Füzetekből kiszorult oklevélgyűjtéseire alapozódott . E l ső négy kö te te egymás u t á n 
1865—1868 közöt t j e len t meg, az V — V I I I . kötet a z o n b a n rendszertelenebből 1868—1891 
között . (Vö.: Gárdonyi Albert: A tö r t éne t i segédtudományok tör ténete Magyarországon. 
Bpest . 1926. A Magyar Tör téne lemtudomány Kézikönyve I I . / l . 19. 1.) Kiadóik maguk a 
tör ténetkedvelők vo l tak , ami — f igyelembe véve a közönség csekély érdeklődését — nagy 
anyagi megterhelést is jelentet t s zámukra . (Vö.: Nagy Imre: A Dunán tú l i Történetked-
velők. Emlékkönyv a Magyar Történelmi Társulat negyedszázados fennál lásának n ap j án 
1892. m á j u s 15-én t a r t o t t Ünnepélyes Közgyűlése a lka lmára . Bpest. 1892; Nagy Imre: 
Sopron mú l t j a . E m l é k k ö n y v a Magyar Történelmi Tá r su l a tnak Sopronban való időzése 
alkalmából, 1883 évi augusztus 21 — 27. Bpest. 1883. 48 1.; Mann Miklós: i. m.) 
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 E beszélgetésről R á t h így számol be Thaly K á l m á n n a k : „En , va lamin t Pesty is 
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Marcaltői összejövetel e lmaradt . Nagy Imre: A D u n á n t ú l i Történetkedvelők. 75—77. 1. 
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a tartalom és az előállítás egyes kérdéseire vonatkozóan. Mint az i t t közölt 
dokumentumok is mutat ják, levélváltásukban felbukkan a korabeli magyar 
történész közélet- és történelemszemlélet számtalan problémája — s ha gyakran 
különböző megközelítésből is — azok megválaszolásának igénye. 
Ráth nemesi születésű győri „levéltárnok", aki hű 1848—49 eszmevilá-
gához, aki noha csak „8 iskolát" végzett, önműveléssel széleskörű ismereteket 
szerez a diplomatikában. Politikai álláspontja, felfogása s egész tevékenysége a 
liberális magyar középnemesség haladó elemeinek jegyeit viseli magán. 
Pesty, a polgári származású, a szabadságharc mellett következetesen 
kitartó, több külföldi országban megfordult értelmiségi, mind élményanyagá-
ban, mind érdekeit tekintve az egyre erősbödő hazai polgári értelmiségi réteg-
hez kötődik, és gondokodásában sok rokon vonás fedezhető fel a korabeli 
irodalmi ellenzék eszméivel. Ö a hatvanas évek magyar társadalmának 
egyik legfontosabb kérdésére, a „nemzeti" és a polgári értelemben ve t t „egyete-
mesen emberi" gondolatának, a kor tudományos és politikai irodalmában 
gyakran egymással szembe állított téziseinek helyes összhangban tartására 
keresi a megoldás út já t , amikor a folyóirat tartalmi kérdéseire sort kerítve az 
„általános tör ténet" leendő ismertetését oly fontosnak tartja.25 Amikor fejte-
getésére Ráth azt válaszolja, hogy ,,. az én véleményem szerint kizárnám a 
világtörténelmi irodalom ismertetését, csak oly külföldi munkákat ismertetnék, 
mellyel kissé vagy igen belevágnánk hazánk történetébe",26 Pes ty szinte 
programszerűen fogalmazza meg a „megyeház ablakából való bölcselkedést, 
félszeg, szűklátókörű felfogás" elvetését.27 A vitában nem elsősorban a kedves és 
hű barát felfogása ellen emel szót, hanem az európai fejlődésre való kitekintés 
mellett tör lándzsát. A kérdés megítélésének fontosságát mutatja, hogy a fiatal 
jurista-újságíró Csukási Károly — ki ekkor Pesty közvetlen munkatársa — 
levelet ír ez ügyben rokonának, Ráth Károlynak: „Mi Károly bácsi véleményét 
tanácskozás alá vévén miután másokat is meghallgattunk azon meggyőződésre 
jutánk, hogy egy lapnak, mely a művelődés, a tudomány terjesztését tevé fel-
adatává lehetetlen oly isolált helyzetben maradnia, miszerint a külföld munkás-
ságára ne reflectálna. . ,"28 
Pesty érzi a hazai történetírás más fogyatékosságait is; a külföldtől a 
„történetírás művészetét" akarja megtanulni s e kapcsolatot arra felhasználni, 
hogy ,,. . . tájékozódva legyünk az őket foglalkoztató eszmékről". Az „eszmék-
ben való tájékozódás" igénye a Világos utáni fiatal történésznemzedék jelentős 
részének állandó törekvése. Noha a korabeli nagy könyvtárainkban a kortársi 
európai irodalom nagyszámú szakkönyve, divatos regénye megtalálható volt, 
mégis az európai műveltség kiszélesítésének fontosságát a kortársi irodalom 
állandóan hangsúlyozta. Amikor például Fraknói néhány hónap múlva a ter-
vezett történeti lap megindításával kapcsolatban ír Pestynek, a folyóirat egyik 
hivatását éppen abban látja, hogy „. . .históriai irodalmunkat az adatgyűjtés 
stádiumából kiemeli, s azt a világirodalom magas színvonalára emelni segítse".29 
25
 I r a t o k 1, 3. 
26
 I r a t o k 2. 
27
 I r a t o k 3. 
28
 „Magasabb á l l ásponto t kell e l fogla lnunk, hogy a n n á l inkább i s m e r j ü k helyze-
t ü n k e t , n y e r j ü n k á t t e k i n t é s t a létezők fe le t t , — az idegen m ű v e k ismerete n e m zár ja ki 
a haza i t ö r t é n e t nagyságának tudásá t , mívelésének n a g y o b b dimensiokbani emelkedését 
. . . " — í r j a u g y a n i t t , b í rá lva R á t h á l l á s p o n t j á t . Csukási K á r o l y — Rá th K á r o l y . 1861(5). 
febr . 20. M T A K K R á t h Káro ly levelezése. Csukásiról ld. a 76. sz. jegyzetet . 
29
 F r a k n ó i Vilmos — P e s t y Fr igyes . 1865. m á j . 8. O S z K K Levelestár . 
A H e l y t a r t ó t a n á c s — a mel léke l t r e n d ő r k a p i t á n y s á g i f e l t e r j e s z t é s és a m e g i n d í t a n d ó 
„ S z á z a d o k " p r o g r a m j a a l a p j á n - engedélyezi a fo lyó i ra t megje lenésé t . (OL . Abszo-
lu t i zmuskor i l evé l t á r . H e l y t a r t ó t a n á c s elnökségi i i a t o k . 1Я65. 1457., 1780.) 

> 
A rendőrkapitányság javaslata, a 4. számú Trat első oldala. (OL. Abszolutizmus-
kori levéltár. Helytartótanácsi elnökségi iratok. 1865. 1457., 1786.) 
A „Századok" p r o g r a m j á n a k h i t e l es másolata , m e l y e t a H e l y t a r t ó t a n á c s „ i t t en i hasz -
n á l a t r a " k é s z í t t e t e t t . (OL. Abszolu t izmuskor i l evé l t á r . H e l y t a r t ó t a n á c s elnökségi i r a t o k , 
1805. 1457.. 1781).) 
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Csak utalni szeretnénk a források azon részleteire, melyek ha nem is 
teljesen kifejtett formában, de a tudományos történelemkutatás nem egy kora-
beli alapkövetelményének szinte hibátlan megfogalmazásai: az okmányközlés 
és a „kidolgozott tanulmány" közötti korabeli gyakori szembeállítás helyes fel-
oldása, a történelemnek „legszélesebb értelemben" való felfogása, a csak későb-
ben kiszakadó segédtudományoknak, a művelődéstörténeti, politikatörténeti 
szempontoknak ilyen egységbenlátása.30 Azt hiszem nem túlozunk, ha azt 
mondjuk, itt már a kialakuló magyar polgári történettudományosság több 
évtizeden keresztül végighúzódó problémaköreinek megérzéséről is szó van.3 1 
A lap terjedelmét, megjelenésének gyakoriságát illetően azonban Pesty 
túlbecsüli írótársajnak alkotóerejét, amikor heti két, majd másfél ív megjelen-
tetésére gondol, nem is szólva arról, hogy ez a kor folyóiratolvasási szintjét, 
tudományos érdeklődését tekintve is irreális célkitűzés volt. Ráth, a tapasztalt 
tudományszervező, a Győri Történelmi és Régészeti Füzetek szerkesztője tudja , 
milyen nehéz a tudományos folyóiratok egy-egy példányát a történetkutatók 
szűk körén túl eladni, és figyelmezteti Pes ty t e nehézségekre, szerényebb terje-
delmet javasol.32 
A lap tervét először a Dunántúli Történetkedvelők 1865. február 26-án 
Répce-Szemerén tar tot t gyűlésén hozzák nyilvánosságra. Ráth megígéri, az 
összejövetelükön rábírja társait, hogy ,,. . . minyájan szellemi és anyagi (leg-
alább 5 péld. előfizetést a lap feltápászkodásáig) segélyt kezet adva ígérjenek".33 
A gyűlésen fel is olvassa Pesty levelének egyes részeit, körvonalazni akarván a 
történeti lap programját, de amint az Nagy Imre későbbi visszaemlékezéséből 
kiderül, az együtt levő hat történetkedvelő a Hazai Okmánytár mellett e 
vállalkozást kissé Pesty Frigyes egyéni dolgának tar tot ta , melyet ők csak 
írásaikkal támogatnának.31 Rá th széleskörű ismeretségét is felhasználja a lap 
megindítása érdekében, s kéri barátait, küldjenek a szerkesztőnek cikket, s 
vállaljanak részt a terjesztésből is.35 Úgy látszik, hogy a Dunántúli Történetked-
velők 1865 elején fellendülő tevékenysége, a Hazai Okmánytár megindítása, 
^ársulattá alakulásuk mégis biztos támasza lehet a megindítandó történeti 
japnak, melynek címe végül is Századok lesz.36 
30
 I r a tok 1. 
31
 Ezen szerkesztői elvek kialakí tásában szerepe volt Csukási Károlynak, s m á s 
bará ta ikka l — Rómerrel , Wenzellel — f o l y t a t o t t beszélgetéseiknek. Csukási n é h á n y 
későbbi sora is erre u ta l : „Mi Ká ro ly bácsi vé leményé t tanácskozás alá vévén m i u t á n 
másoka t is meghal lga t tunk, . . . " (Rá th Káro ly levelezése I . Csukási Károly — R á t h 
Károly 1864(5). febr . 20.) Mint Tha lynak R á t h h o z í ro t t leveleiből kiderül, Thaly is állan-
dóan tud a laptervezet sorsáról. (Ld. MTAKK R á t h Károly levelezése II .) Ez t t á m a s z t j a 
alá az is, hogy Csukási Rá thhoz í ro t t levele a tör téne lmi lap t e rvé t illetően szinte m i n d e n 
ponton megegyezet t Pes ty elképzeléseivel. (Csukási Károly — R á t h Károly 1865. f eb r . 20. 
R á t h Károly levelezése I . és I r a t o k 8.) 
32
 I r a tok 2. 
33
 R á t h Ká ro ly — Pes ty Frigyes. 1865. febr . 15. Pesty Fr igyes Vegyes I r a t a i . 
I I . 177. 1. O S z K K Fol. Hung. 1115. 
34
 „Fe lo lvas ta to t t Pes ty Fr igyes levele, me lyben tudomásunkra hozta, hogy egy 
magya r tö r téne t i l apot szándékozik kiadni, s fe lszól í tot t bennünket , hogy ebben m u n k á -
inkkal támogassuk. Végre a mihez oly igazi benső kedvvel fog tunk , R á t h K á r o l y a 
H . Okmány tá r I . kötetének 11. k inyomta to t t ívé t m u t a t t a be" — í r j a ezzel kapcsola tban 
Nagy Imre (A Dunán tú l i Történetkedvelők 77. 1.). Ugyanakkor a Pes t i Napló úgy számol 
be a Répce szemerei ülésről, min t ahol amellett, h o g y ,, . . . 50 pl. b iz tos í to t tak a lapból , . . . 
eszméjét nagy örömmel f o g a d t á k " . (Pesti Napló , 1865. 57. sz.) 
35
 Vö. Mann Miklós: i. m . 8 5 2 - 8 5 3 . 1. 
36
 R á t h lelkendezve í r j a Pes tynek: „A K o m á r o m megyei Csép közbir tokossága 
meghívása fo ly tán van szerencsém tégedot is a tör tónetkedvelők gyűlésére meginvi tá lni , 
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Pesty beadja kérvényét a Helytartótanácshoz, mely hivatott volt dönteni 
az újságok, folyóiratok megjelenéséről. A Helytartótanács ,,a szükséges enge-
dély megnyerése végett benyúj tot t folyamodás"-t a mellékelt Programmal 
együtt átküldte a Pest-Budai rendőrkapitányságra „kimerítő vélemény és 
jelentéstétel végett".37 A rendőrség, amelynek a közismerten korlátolt Worafka 
volt a kapitánya,38 tájékoztatást kér Temesvárról Pesty Frigyesről,39 m a j d 
április 5-én kelt, a Helytartótanács elnökségéhez intézett német nyelvű vélemé-
nyezésében javasolja az engedély megadását. Mindenesetre igen érdekes és 
jellemző a felterjesztés azon néhány sora, melyben felhívja a figyelmet, s egyben 
óvatosságra is int: mennyire politizálhat egy történeti szaklap is:,,. . . a törté-
nelmi adatok kevésbé gondos megválasztása, valamint egy kombinációk és 
összehasonlítások segítségével kialakított ábrázolás erősen keresztezhetné a 
kormány szándékait."40 Pesty nem hagyta sorsára kérvényét, személyesen is 
felkereste Pálffy helytartót,41 kivel már korábban történeti kutatásai során is 
kapcsolatban állt.42 Pálffy Móricznak éppen ekkor volt összeütközése túl szi-
gorú sajtópolitikai elvei miatt Zichy kancellárral, s ahogy a kortárs újságíró 
megjegyzi: „kedvenc foglalkozásától, a lapokba avatkozástól teljesen eltilta-
tott".4 3 Bizonyára ez is közrejátszott, hogy igen barátságos volt Pesty Frigyes-
hez, s tudományos és egyéb kérdésekről „egyórai párbeszédet" folytatot t 
vele,44 majd- a rendőrkapitányságnak küldöt t utasításában a felterjesztés 
megkötéseinél sokkal általánosabb, s lényegében enyhébb követelményekhez 
kötötte a lap megjelentethetését.45 Az engedélyt ennek a helytartótanácsi 
utasításnak megfelelően küldi meg végül is a rendőrkapitányság a jövendő szer-
kesztőnek.40 
legyél tehá t á p r . 1 7-én, az az h ú s v é t másnapján a K i s Béri ál lomásnál, hol a közbir tokos-
ság fogatai v á r n a k reátok és mi fogadunk 's f ogad juk a Századok szerkesztőjét, 's v isszük 
be nagy jó kedvvel Csepre . . . H a eljössz, 50 előf izetőt biztosítok ú j r a , melyre ezennel a 
kezemet a d o m . " R á t h Károly — Pes ty Frigyes. 1865. ápr . 5. O S z K K Levelestár. 
37
 OL. "Äbszolutizmuskori levél tár . He ly t a r tó t anács elnökségi iratok. 1865. I V . B . 
1457. A kórvény és a mellékelt e redet i program elveszet t . A kérvény t a r t a lmára a r endőr -
ségi fel ter jesztésből lehet következte tn i , a P r o g r a m n a k két máso l a t a is megvan. Vö. : 
I ra tok . 4, 5a. 
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 Szilágyi Sándor: Ra j zok a forradalom u t á n i időkből. B p e s t . 1867. 1411—144. 1. 
39
 A véleményezés t a r t a l m á r a csak köve tkez te tn i lehet a rendőrség felterjesztéséből 
(vö.: I ra tok 4)í m e r t a temesvár i levél az i r a t t á r b a rakáskor elkerült a tö rzs i ra tok 
mellől. 
40
 I r a tok 4. 
41
 b. P á l f f y Móricz a l t ábornagy 186l-ben kerü l Maj lá th György helyet t a H e l y t a r t ó -
tanács élére, s 1865 júliusáig viszi a h ivata l t . 
42
 Pes ty Fr igyes Vegyes I r a t a i I I . köt. 119., 142. 1. OSzKK Fol . Hung. 1115. 
43
 Kecskeméty Aurél N a p l ó j a 1851 — 1878. Bpest . 1909. 180. 1. 
44
 Pes ty Fr igyes — R á t h K á r o l y . 1865. ápr . 11. MTAKK R á t h Károly levelezése. I I . 
45
 „ P e s t y Fr igyes pesti lakos abbeli kére lmét , hogy »Századok« cím a l a t t egy 
Pes ten h a v o n k é n t háromszor megjelenő tö r t éne t tudomány i szaklapot , a b e m u t a t o t t 
p rogram mellet t , s a j á t szerkesztése a l a t t kiadhasson, tel jesí thetőnek ta lá l tam, oly kikötés-
sel mindazonál ta l , hogy abba bá rmely politikai, t á rsadalmi , vagy vallási irányú ér tekezés 
közzétételétől t a r tózkodni log . " (ÖL. Abszolut izmuskori Levé l tá r . He ly t a r t ó t anács 
elnökségi i ra tok. 1865. IV. B. 1786.) Ezek a kikötések nem je lente t tek többet , m i n t a 
polit ikai lapoktól való szokásos e lhatárolás t . Nyi lvánva ló volt a zonban előttük is, h o g y 
a tö r t éne t tudomány i szaklapon belül is a cikkek mindig t a r t a lmaznak politikai v o n a t -
kozást , min t a h o g y azt a Worafka- fé le fel terjesztés idézett sorai is m u t a t j á k . 
46
 I r a tok 5. 
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Pesty széleskörű szervezéshez kezd. Minden számottevő történelemmel 
foglalkozó írót megkeres leveleivel. Felúj í t ja kapcsolatát a „Delejtű" volt 
munkatársaival, ír a csak névről ismerteknek s a dunántúliaknak.47 
Ha megvizsgáljuk a Pesty által felkért szerzők névsorát, akkor kiderül, 
hogy a szerkesztő igyekezett több szempont figyelembevételével összeállíta-
ni azt. Az első, ami feltűnik, hogy a felkértek között a legkülönbözőbb társada-
lomtudományi ágak művelői megtalálhatók : a szűkebben ve t t történetkutatók 
mellett régészek, egyháztörténészek, irodalomtörténészek. Ez természetszerűen 
ökvetkezett a megindítandó Századok programjánál már érintett szerkesztői 
koncepcióból. Tudománypolitikai szempontból érdekes, hogy a névsor szerint 
határozott törekvése volt Pestynek egyrészt az erdélyi arisztokrata származású 
politikus-tudósok (gr. Mikó Imre, báró Kemény Gábor, gr. Lázár Imre, gr. Te-
leki Domokos), másrészt az „irodalmi deákosok" — sokszor nem is kimondot-
tan történetírók (pl. Gyulai) — felkérése, ugyanakkor pl. Csengery — akivel 
egyébként korábban levelezésben volt, és akit támogatott a Budapesti Szemle 
terjesztési munkájában is — kihagyása. Életút juk, munkásságuk alapján is el-
különíthető az a csoport, mellyel Pesty — többnyire nem most, hanem koráb-
ban, a Delejtű megindításakor — Ráth javaslata alapján vet te fel a kapcsolatot, 
s most ismét hozzájuk fordul (Nagy Imre, Nagy Iván, Rómer Flóris, Ipolyi 
Arnold, Véghely Dezső, Fraknói Vilmos stb.). Különválasztható az a néhány író, 
történetbúvár, akiket munkájuk, hírük alapján keresett meg levelével (Henszl-
mann Imre, Hornyik János, Horváth Döme, Hajnik Imre, Csaplár Benedek, 
Kerékgyártó Árpád stb.). Ezekből a levelekből kitűnik, hogy bízott a történeti 
érdeklődés, a tör ténetkutatás utóbbi években mutatkozott fejlődésében,48 
számított a vezető irodalmi, tudományos mecénási csoport egyes tagjai mellett 
azokra a fiatal polgári-nemesi értelmiségiekre, akik örömmel és határtalan 
önzetlenséggel, gyakran rossz anyagi körülményeik ellenére is áldozatokat hozva 
támogatták a lapindítási, könyvkiadási s egyéb művészeti-tudományos kezde-
ményezéseket. Ezeknek az újjáéledő, de az ország különböző vidékein egymás-
tól távol tevékenykedő tollforgató történetkutatók számára a megindítandó 
Századok az egységbefogást, a szervezeti hovatartozást is jelentette volna. 
„Üdvözlöm a Tekintetes úr derék vállalatját — írja Paur Iván a felkérő levélre 
válaszolva —, mely az erők elforgácsolásának, az ide s tova kapkodásnak. . . 
»állj«-t fog vezényelni. . ,"4<J Maga Pesty is érezte, hogy ezt az összefogást igényli 
a magyar történetírói gárda, s amikor felszólító levelében célját körvonalazza, 
azt elsősorban a történészek egymásközötti és a közönséggel a folyóiraton 
keresztül létrejövő érintkezésében határozza meg.50 A felszólítottak ma jd 
mindegyike válaszában megígéri a támogatást, sőt ötleteket is adnak a szer-
kesztéshez,51 de cikkeket — melyek pedig első feltételei lettek volna a lap megin-
dításának - csak későbbre ígérnek. Horváth Mihály rossz egészségi állapota és 
47
 A felszól í tot tak n é v s o r a : ^Iratok 9. 
48
 P e s t y Fr igyes — Szi lády Áron . 1865. m á j . 21. MTAK K é z i r a t t á r . Szilády leve r 
ezés (Nem volna Ön . . .) Vö. m é g Iratok 1. 
49
 P a u r I v á n — P e s t y F r igyes . 1865. m á j . 21. OSzKK L e v e l e s t á r . 
50
 „Célja, liogy fo ly tonos érintkezéssel a közönséggel a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a r á t a i 
g y a r a p i t t a s s a n a k , m á s rész, h o g y íróink fo lyvás t ösztönözve l egyenek , s az edd ig fel-
h a l m o z o t t gazdag a d a t o k a t feldolgozni, és t ö r t é n e l m ü n k még p a r l a g o n heverő része i t 
m ű v e l n i " — m o n d j a a felszólí tó levelek egyik vá l toza t a a m e g i n d í t a n d ó lapról. P e s t y 
F r igyes — Szilády Áron. 1865. m á j . 21., id. he lyen . Vö. még I r a t o k 7. 
51
 I r a t o k 9. 
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„nagyobb munká ja" miatt nem küldhet az első számokba munkát,52 Szilágyi 
Sándor Erdély történetén dolgozik, de biz ta t ja Pestyt,53 Fraknói Vilmos, 
Torma Károly, Véghely Dezső pedig csak a későbbi hónapokban szándékoznak 
dolgozatot küldeni.54 Az elismerő válaszok és a lelkes szavak ellenére így Pes ty 
kénytelen belátni, hogy lap já t egyelőre nem indíthatja meg.55 
Ha azokat a tényezőket keressük, amelyek meggátolták, hogy már 1865-
ben megjelenjék az első magyar történeti szakfolyóirat, akkor az elsők között 
kétségtelenül a politikai helyzet kedvezőtlen alakulását kell említenünk. 1865 
tavaszán, amikor úgy látszott, hogy a „kiegyenlítés" kérdésében a közeljövőben 
nem várható előrehaladás, a művelődési, kulturális fellendülésben is határozott 
megtorpanás következik be. Már április közepén azt írja Pesty, hogy félénkké 
teszi „a mostani mostoha idő. Nagy megerőltetéssel ismerőseink körében fel-
visszük 200 előfizetőre a nagy közönség pedig mindennapi gondjai által lesz aka-
dályoztatva a lap pártolásától."56 A politikai viszonyokat Csukási és egy későbbi 
levél sorai szerint Ráth is rendkívül fontosnak, meghatározónak tartotta és az 
előbbi éppen ezek mostoha alakulásából vonja le a következtetést és t a r t j a 
lehetetlennek, hogy a Századok 1865 nyarán megjelenhessen.57 
Ugyancsak hátráltató körülmény volt az, hogy a Dunántúli Történetked-
velők körében határozott passzivitás figyelhető meg 1865 nyarától. Azon túl, 
hogy egyéni munkájuk felé fordul mindegyikük, határozott elkedvetlenedés 
mutatkozik a kevés eredmény láttán, mások anyagilag nem bírják a kiadói 
vállalkozásokat.58 Ilyen viszonyok között r á juk már különösebben nem számít-
hatott Pesty, noha a beérkezett cikkek — ket tő Nagy Imrétől, egy Thalytól — 
mindegyike tőlük származott.59 
Számításba kell vennünk azt is, hogy akkor, amikor a történetírók között 
is a politikai és társadalomfelfogás alapján az ellentétek mind jobban mélyül-
tek, ezeket a frontokat összefogó lap megindítása túlságosan is nehéz feladat-
nak bizonyult egy magánvállalkozás számára; különösen ha amögött sem na-
gyobb társadalmi, sem politikai erő nem állott . Az egyetlen központi szaklap 
szerkesztősége határozott vezetőszerepet jelentett volna a kialakuló történész 
közéletben, márpedig erre Pes tyt sem történetírói tekintély, sem a tudomá-
nyos életben való tájékozottság, ismeretségi kör nem predesztinálta. 
52
 I r a t o k 7. 
53
 Szi lágyi Sándor — P e s t y Frigyes. 1866. m á j . 4. O S z K K Leveles tár . 
í4
 F r a k n ó i Vilmos — P e s t y Frigyes. 1865. m á j . 8. O S z K K Levelestár; T o r m a 
Káro ly — R á t h Károly . 1865. m á j . 30. M T A K R á t h Károly levelezése I I . ; V é g h e l y 
Dezső — P e s t y Frigyes. 1865. j ú n . 19. OSzKK Leveles tár . 
55
 I r a t o k 9. 
66
 P e s t y F r i g y e s - R á t h K á r o l y . 1865. á p r . 11. MTAK К R á t h Káro ly levelezése I I . 
« Csukási K á r o l y — R á t h K á r o l y . 1865. á p r . 11. MTAKK R á t h Káro ly levelezése I I . ; 
R á t h Káro ly — Tha ly K á l m á n . 1866. febr. 15. O L . Thaly-család l evé l t á r a . Thaly K á l m á n -
hoz in téze t t levelek. 
58
 Csukás i 1865 jú l iusában m á r a „ D u n á n t ú l i Tör téne tkedve lők hanya t l á snak i n d u l t 
jóhír"-éről beszél . (Csukási K á r o l y — R á t h K á r o l y . 1865. júl. 28. M T A K K R á t h K á r o l y 
ievelezése I I . ) Az anyagi nehézségekről , a közönség általános érdektelenségéről ld. P a u r 
I v á n , Nagy I m r e , Véghely Dezső 1865-ben R á t h Káro lyhoz í ro t t levelei t . (MTAKK R á t h 
Káro ly levelezése I—II . ) P a u r I v á n ki is vá l ik a Hazai O k m á n y t á r kiadói vá l la lko-
zásából, s h e l y e t t e ma jd Ipo ly i Arnold lép be . (Vö. Ipolyi Arno ld 1865—66-ban R á t h 
Károlyhoz í r o t t leveleit. M T A K K R á t h Káro ly levelezése I.) 
69
 N a g y I m r e — Pes ty F r i g y e s 1865. s zep t . 20. OSzKK Leve le s t á r . Thaly K á l m á n 
—Ráth K á r o l y 1865. szept. 22. M T A K K R á t h K á r o l y levelezése I I . Er rő l : Nagy I m r e — 
Tha ly K á l m á n . 1867. nov. 2. O L . Thaly-család levé l tá ra . 
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Ezek a körülmények arra késztették a szerkesztőt, hogy bízva az idők 
jobbra fordulásában, elhalassza a lap megjelentetését. A R á t h Károly és Thaly 
Kálmán levelezésében található elszórt megjegyzések60 azt muta t ják , hogy 
Pesty nem mondott le a folyóirat megindításának gondolatáról. Mindenesetre a 
Századok létrejöttének történetében az első szakasz lezárult, s ez bebizonyí-
tot ta , hogy kedvezőbb politikai és művelődési körülmények között, s széle-
sebb körű társadalmi összefogás, bázis alapján lehet csak megindítani a törté-
nelmi folyóiratot. 
IRATOK 
1 . 
Pest. 1864. december 8. 
Pesty Frigyes Ráth Károlyhoz intézett levelében elmondja a megindítandó „történelmi 
hetilap" tartalmára, kiállítására vonatkozó elképzeléseit. 
P e s t december 8 " á n 1864 
K e d v e s K á r o l y b a r á t o m ! 
E l v é g r e v a n egy s z a b a d n a p o m , és a z t a r r a haszná lom, h o g y Önnek i r j a k a vi lág 
m i n d e n dolga i ró l , és m é g n é h á n y egyebekrő l . . . 61 
Mos t a k i a d a n d ó t ö r t é n e t i he t i l apró l . 
É n i d ő k ö z b e n t u d a k o z ó d t a m Emichnó l 6 2 a n y o m t a t á s köl t sége i rő l . A Gazdasszo -
nyok l a p j a n e g y e d r ó t a l a k j á b a n p a p í r és n y o m t a t á s kerü l 500 p é l d á n y 20 f r t b a . A K o s z o r ú 
a l a k j á b a n , nyo lcad ré t í í fél iv 500 p é l d á n y 16 f r t , — 1000 p é l d á n y 21 f r t . 6 3 
É n a z u t ó b b i k iá l l í tás m e l l e t t vo lnék . H o z z á s z á m í t a n d ó m é g a bélyeg és a z expe-
(litió kö l t sége . 
Az Í r ó k a t d i jazn i kel lene , h a nem is f é n y e s e n , de l ega lább m é l t á n y o s a n , k ü l ö n b e n 
j ó r a va ló m u n k á t n e m k a p u n k . 
D e m o s t az a ké rdés t á m a d , h o n n a n m e r í t s ü k a szükséges p é n z t ? E r r e c s a k u g y a n 
n e m t u d o k fe le le te t adni , — és h a ez t szóba h o z z u k a t ö r t é n e t k e d v e l l ő k gyű lésén , b i zony 
o t t is k e m é n y k o n c lesz. 
A z t h i s zem, hogy a l a p m i n d e n s z á m a l e g a l á b b is m á s f é l ívből — h a l e h e t n e — 
2 ívből á l l j on , k ü l ö n b e n c s u p á n ap ró lékosságbó l á l l í t j u k össze a l a p o t , és k ido lgozo t t t á r g y -
n a k alig a l ig e n g e d h e t ü n k h e l y e t . 
É n l e g n a g y o b b b u z g a l o m a l r a g a d n á m m e g a t ö r t éne t i l a p ügyé t , h a a z a n y a g i 
k iá l l í táson k ivü l , a n n a k szel lemi t á m o g a t á s a t e k i n t e t é b e n is m e g l e h e t n é k n y u g t a t v a . 
H o g y a t ö r t é n e t t u d o m á n y s z a k m á j á b a n v a n n a k képes , és n a g y é r d e m ű e m b e r e i n k , ki 
t a g a d h a t n á ? D e munkás író igen kevés . A t ö r t é n e t i l ap szellemi k i á l l í t á sán p e d i g s o h a s e m 
szabad é r e z n ü n k , hogy a k é z i r a t o k h i á n y a v e z é r e l t e a s z e r k e s z t ő t az ös szeá l l í t á sban . 
S z e r e t n é m , h o g y ak ik é r d e k k e l v i se l te tnek a v á l l a l a t i r án t , m á r m o s t kész í t s ék elő a 
kellő é r t e k e z é s e k e t és a d a l é k o k a t . Ó h a j t á s o m a z vo lna , hogy a l a p m á r jövő áp r i l i s e le jén 
m e g i n d u l j o n , — h a ön j ó n a k t a l á l j a , a zonna l f o l y a m o d o k az e n g e d é l y é r t , a m i nehézségge l 
n á l a m n e m j á r h a t , m i u t á n 1860 évben a D e l e j t ű t pol i t ikai l a p u l i n e g j e l e n h e t é s ó t enge-
dé lyez ték — h a b á r később n e m é l t em az engedél lyel . 6 4 
60
 R á t h K á r o l y — T h a l y K á l m á n . 1866. f e b r . 15. OL. T h a l y cs. lv t . L e v e l e z é s . 
61
 Pesty ezután a Hazai Okmánytár részére küldendő lemásolt okleveléről ír, melyre majd R á t h válaszlevelé-
ben rövid utalás történik. (Vö. I ratok 2.). 
" Emich Gusztáv az 50—00-as évek első, teljesen magyar munkák megjelentetésével foglalkozó kiadója , nyom-
datulajdonosa. (Gárdonyi Albert: Régi pesti könyvkereskedők. Bpest. 1930. 105—109. 1.) A 60-as évektől mind job-
ban tudományos, kulturális és ellenzéki lapokkal foglalkozik. (OL. Abszolutizmuskori levéltár. Helytar tótanács el-
nökségi iratok. Pest Budán megjelenő újságoknak Előfizetői számok szerinti k imuta tása . 1866. 6983. ein. IV. В. 519.) 
83
 A „Koszorú" Arany János lapja , a Szépirodalmi Figyelő utódja. A lapot éppen 1865-ben az olvasók számá-
nak folytonos apadása, s mind aggasztóbb anyagi körülményei mia t t szünteti meg a költő. (Bisztray Gyula: Arany 
János „Koszoru"-jának olvasóközönsége. Magyar Könyvszemle. 1962. 1. sz. 75—81. 1.; Kozocsa Sándor: Arany János 
szerkesztői munkásságához. Magyar Könyvszemle 1963. 1—2. sz. 99—101. 1.) 
Pesti valóban 1860-ban kérvényezte, hogy a Dele j tü politikai lapként jelenhessen meg, ezt azonban 
.először megtagadták tőle, s esak 1801 márciusában kap ta meg erre az engedélyt. Közben országgyűlési kepvise-
lővé választották, a lap szerkesztését ö tevényi Nagy Ferenc vet te át, s a Delejtüből sohasem let t poli t ikai lap. (Berkeszi István: i. m. 111—115, 1.) 
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A lap t a r t a l m á r a nézve m é g az a véleményem, hogy habár a haza i tör ténetre ki-
váló figyelem fog ford i t t a tn i , még is szükséges, hogy az általános t ö r t é n e t is legyen benne 
képviselve. E n n e k szükségét a n n y i r a érzem, hogy a l apban kri t ikai r o v a t o t is szeretnék 
ny i tn i , melyben a jelesebb tör ténet i m u n k á k — a k á r haza iak — akár külföldiek megbirál-
tassanak , természetesen nem az u jdonsági rova tok selejtes modorában , hanem i n k á b b 
o lyanban, minőben a Budapest i Szemlében65 t a lá lkozunk. I t t sémit sem szeretnék a vélet-
lenre bízni, me lynek eredménye, h o g y néha másod rendű munka sű rűen ismertetik, hol-
o t t a korszakias m u n k a elemzését hallgatással mellőzik, — mer t i r tóznak t a n u l m á n y t 
fo rd í tan i az ily m u n k a megitélhetésóre. Kívánnám, h o g y oly á l lapotban legyünk, miszer int 
a szerkesztő megküldvón valamelyik m u n k a t á r s á n a k a megbírálandó munká t , a r ra szá-
molhasson, hogy ta lpraese t t b í rá la to t kap . 
Fognak-e köz tünk oly emberek találkozni? Mi t mond? 
Azt t án felesleges mondanom, hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y t a legszélesebb ér te lem-
b e n veszem; t . i. n e m csak a pol i t ikai tör ténet , h a n e m irodalom-míveltségi tör ténet , régi-
ségtan , életrajz, i dő tan , heraldica és á l ta l jában m i n d e n mellékága a tör ténetnek t a lá l jon 
t é r t a lapban. 
Az sem lehet célunk, hogy a lapból o k m á n y t á r t , vagy nyersanyag ha lmazát al-
kossunk, — m i k é n t ellenkezőleg az sem, hogy m á r százszor e lmondot t dolgok régi pon-
gyolaságukban és a tudományos v ívmányok felhasználásának nyoma nélkül , ujolag hozas-
sanak a közönség elé, hanem, h o g y a lap fő részén minden cikk önálló dolgozat legyen, 
' me ly vagy sa j á t jellemzésével, v a g y u j szempontok és ada tok e lőadásával igazolja k iada-
t á s á t . Lehetnek a l apban kisebb rova tok , hol azon töredékek g y ű j t e t n e k , melyek az idő 
romboló keze alól menekedtek, és becses anyagul fognak szolgálni későbbi munkás tö r t é -
netkedvel lőknek. E g y ujdonsági r o v a t o t szánnék mindazon i rodalmi vagy t á r sada lmi 
jelenségek megemlítésére, melyek a t ö r t éne t t udománnya l kapcsola tban állnak. 
Bocsánatot , hogy oly t á rgygya l veszem igénybe figyelmét, melyhez Ön illetékes-
b e n szólhat m i n t én . Célom leginkább az, hogy becses nézetét t u d j a m meg, és igy az ön 
á l t a l is pár tol t célhoz közeledhessünk. 
Kérném egyszersmind, szíveskedjék velem közleni azok névsorá t , és l akásá t , 
ak ik re mint m u n k a t á r s a k r a számolhatunk. 6 6 
A tör ténetkedvel lők igen t i sz te l t társasága b izonyára lényegesen mozdí tha t j a elő 
a vállalat keletkezését , sőt tán b iz tos í tha t j a is. Már ehhez nem szólhatok, mer t nem t u d o m , 
k ik tagjai , és a szervezés is t án a szabadság szélső ha tá ráva l azonos. Tisztelt b a r á t o m 
discret iójára b ízom magamat , h a t á n ügyetlen kérdés t teszek, — de a tör ténet i lap életbe-
léptetése érdekében tudakozódom, v á j j o n benne v a n n a k - e a tör ténetkedvel lők tá rsaságá-
b a n mind azok kikről a közvélemény várná, hogy a n n a k törekvéseiben részt vegyenek ? 
H a még akként n e m állna a dolog, oda kellene ezt mielőbb vinni, h o g y a társaság szelle-
mileg, anyagilag oly nyomadókot adhasson fellépéseinek, mely a t ö r t éne t t udomány elő-
nyére válnék. 
Ha a tá rsaság , miként szere tném és reményiem, oly módon a l a k u l t össze, akkor egy 
az ő f i rmája a l a t t megjelenő folyóira t , — még pedig me ly első a maga nemében ná lunk, — 
a sikerhez jó út levéllel el van l á t v a , de viszont a t á r saság is mer í the t a vállalatból élet-
e rő t , és biztos t á m a s z t nyer, hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y a hazában buzgó barátokat , míve-
lőket nyerjen. 
Mily c ímet javasol ön a fo lyó i ra tnak? Történetkedvel lők l a p j a ? A tör ténet nyo -
m a i ? A mul t h a n g j a i ? Az idő szóza ta ?67 
Bár t a lá lkozha tnék mielőbb ismét önnel. Mindig nagy élvezetet hoznak nekem e 
rövid percek, — és a levelezés n e m mindent pótol , főleg, miután Ön jobbra f o r d í t h a t j a 
idejét , mint levelezni.6" 
Barát i szere te t te l szorítván Önnel kezet, m a r a d o k 
igaz t isztelője 
Pesty Fr igyes 
Eredeti kéziratos levél. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (továbbiakban: 
MTAK) Kézirattár. Ráth Károly levelezése I I . köt. Magyar Irodalmi Levelezés. 4—r. 163. 
•
s
 A Csengery á l t a l szerkesztett Budapest i Szemle ismertetési rova ta — az Irodalmi Szemle — külföldi és ma-
gyar munkákat is nem egyszer 8—10 n y o m t a t o t t oldalon ismertetett . Ezek az ismertetések azonban nem mentek t ú l 
ál talában a tartalmi ismertetésen. 
" Mint Bevezetőnkben mondottuk, a Delej tű munkatársai közül t ö b b e t - a Dunántúl iak gerincét—Ráth java-
sol ta Pestynek. R a j t u k kívül most Kubinyi Ferenc címét küldi. ( R á t h Károly—Pesty Frigyes. 1865. júl. 12. Pes ty 
Frigyes Vegyes I ra ta i I I . 178. 1. QSzKK Fol. Hung. 1115.) 
" Ráthnál t e t t októberi látogatásakor a „Magyar történelmi Szemle" címről vol t szó. (OL. Thaly-cs. lv t . 
R á t h Károly—Thaly Ká lmán . 1864. okt. 22.) 
" É p p a személyes érintkezés ez ál talános hiánya mia t t a lakult ki pl. a Dunántú l i Történetkedvelők 
,,szervezési a lap já t" képező hatalmas levelezés. 
i 
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2 . 
Győr. 1865. január 7. 
Ráth Károly Pesty Frigyes előző levelére válaszolva körvonalazza a megindítandó folyó-
irattal kapcsolatos véleményét, s tanácsokat ad a szerkesztéséhez. 
S z e r e t e t t b a r á t o m ! 
H o g y oly későn vá la szo lok igen b e c s e s levelére, n e v e g y e res t ségnek , h a n e m m e r t 
t ö b b e k n e k e lkü ldém jeles t a r t a l m a v é g e t t és így az m o s t k e r ü l v é n vissza k e z e m h e z , veszem 
kezembe i s m é t vá lasz té te l k e d v i é r t 's v a n s z e r e n c s é m a r r a p o n t o n k i n t vá laszo ln i . 
A m i a Hevenes i 's e g y é b b pest i n a g y g y ű j t e m é n y e k e t i l let i , t ávo l v a n t ő l ü n k , hogy 
mi a z t f e l o s z t a n á n k m a g u n k k ö z ö t t , o t t s z a b a d a vásár , a z t o ly szerencsét len t á r s a i n k n a k 
h a g y j u k k i k n e k l e v é l t á r a i k a t a t ö r ö k ö k f e l ége t t ék . H a h i v a t a l a s ze re t e t t b a r á t o m n a k 
n é h á n y h e t i vacá t ió t e n g e d , j ö j j ön k ö z i n k b e 's b á m u l n i f o g a t enge r sok k i a d a t l a n ok-
levélen. 
A Mezősomlyón k i a d o t t o k m á n y t m é l t ó z t a s s é k m e g t a r t a n i , h ű m á s s á t m a j d pes t i 
t a l á l k o z á s u n k k o r t avasz n y i l t á v a l v e h e t j ü k , m e r t t á r s a i m a n n y i r a e l h a l m o z t a k neveze t e s 
o k m á n y o k k a l , hogy az első k é t k ö t e t b e n is a l ig fér el, p e d i g 24 ív h e l y e t t 28 r a b ő v í t é m . 
H a t á r i d ő ü l t e h á t a n y a r a t t ű z ö m ki, a m i k o r a !ik k ö t e t e t f o g o m összeál l í tani . 
A m e g i n d í t a n d ó l a p b a n a l e v é l t á r a k i smer te t é sé t és a neveze tesb g y ű j t e m é n y e k 
t a r t a l m á t is j ó lesz t a l á n i d ő n k i n t közleni , H e v e n e s i a t . g y ű j t , á tnézésekor t e h á t egy ú t t a l 
jó lenne ú g y in tézn i a d o l g o t , h o g y e g y s z e r s m i n t a g y ű j t , is le i rassék . Legköze l ebb i gyűlé-
s ü n k Csepen K o m á r o m m e g y é b e n leend, o d a m e g h í v j u k k e d v e s b a r á t o m u r a m a t , a z ü g y e t 
m a g u n k é v á tesszük és b ő v e b b e n m i n d e n r ő l szóva l é r t e k e z z ü n k , add ig is n é h á n y szót.6 9 
A K o s z o r ú a l a k j á t é n is l egcé l sze rűbbnek és l egmé l tó ságosbnak t a l á l o m . 
C í m e : „ M a g y a r t ö r t é n e l m i s z e m l e " l e n n e t á n és az é n v é l e m é n y e m s z e r i n t kizár-
n á m a v i l ág tö r t éne lmi i r o d a l o m i s m e r t e t é s é t , csak oly k ü l f ö l d i m u n k á k a t i s m e r t e t n é k , 
mel lyel k i ssé v a g y igen b e l e v á g n á n k h a z á n k t ö r t é n e t é b e . 
E n g e d é l y é r t jó lesz m i n d j á r t f o l y a m o d n i 's a m e g i n d í t á s t ju l . ban k e l l e n e in tézni , 
a k k o r a ö s s z e v e r e k e d h e t n é k m a g y a f e r e d e t i é r t e l e m b e n (az a z s o r a k o z h a t n á n k ) m á r csak 
a z é r t is j u l . e lején, h o g y az add ig ö s s z e h í v a n d ó ké t g y ű l é s e n t á r s a i m a t m e g i s m e r n é k 
[ 's a d d i g a m o n o g r a p h u s o k is f e l s z a p o r o d n á n a k . 7 0 J e l e n t k e z t e k m á r Á r v á r a S z o n t a g Dá-
niel,7 1 K ö z é p Szolnokra P . S z a t m á r y K á r o l y , 7 2 Fehé r r e C s a p ó K á l m á n , 7 3 S z a l á r a P a u r 
Iván 7 4 s a t . s a t . Haza i o k m á n y t á r u n k b ó l is m e g j e l e n n e k é t k ö t e t 's így a n n á l j o b b a n indo-
k o l h a t n á n k a l ap szükséges v o l t á t . 
E g y h ó m ú l v a t ö r t é n e n d ő t a l á l k o z á s u n k o r t ö b b e t . A d d i g I s t e n önne l t e s t v é r , K i t 
t a r t s o n m e g t ö r t éne lmi i r o d a l m u n k j a v á r a . M a r a d v á n 
m é l y t i s z t e l e t t e l 
R á t h K á r o l y 
Győr , j á n 7. 1865. 
[ 's s zemélyesen h a l l h a t n á , h o g y b i z t o s í t a n á k 's k ö z r e m ű k ö d n e k . * 
É n h ó n a p o n k é n t c sak 2 íve t a d n é k , m i n d e n 15 a l a t t 1. i g y egy évben 25 í v e t , me ly 
egy jó k ö t e t r e , h a t a l m a s t á r g y m u t a t ó v a l e l l á t v a . K ü l ö n b e n e r rő l is m a j d t ö b b e t személyes 
t a l á l k o z á s u n k a l k a l m á v a l . 
Eredeti kéziratos levél. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (továbbiakban: 
OSzKK) Levelestár. 
" Végül is nem Csepen, hanem Répce-Szemerén tar t j i ík a Dunántúliak 1865. febr. (26)-i összejövetelüket. 
Csepen áprilisban értekeztek. 
Pesty sohasem vett részt a Dunántúli Történetkedvelők ülésein. Néhányukat személyesen sem ismerte 
soha. (Vö. OL. Thaly-cs. lvt. Nagy Imre—Thaly K á l m á n 1867—68.) 
" Szontigh Dániel a Monographusok Társaságának tagja , Árva megye monográfiáját készíti. (Háth Károly— 
Pesty Frigyes. 1864. okt. 22. OSzKK Levelestár). Pes ty a Delejtűbe is kér tőle cikket. (Pesty Fr igyes—Szontagh 
Dániel. 1858. aug. 25. Pesty Frigyes Leveleskönyve 407. 1.) 
P. Szathmáry Károly az ismert korabeli regényíró, ekkor nagyenyedi gimnáziumi tanár, ismert lapszerkesztő is. 
"Csapó Kálmán ügyvéd, publicista, Székesfehérvár történetével foglalkozik, erről irt monográfiát is (1861). 
" Paur Iván a hg. Eszterházy-, majd a gr. Széchenyi-család levéltárnoka, kihez Pesty már korábban is fordult 
adatokért. (Pesty Frigyes —Paur Iván . 1857. jan. 13. Pesty Frigyes Leveleskönyve 47—48. 1.) A dunántúl iak egyik 
törzstagja, 1865 őszéig részt vesz a Hazai Okmánytár szerkesztésében és kiadásában. 
' A lap a l ján te t t betoldás. 
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Pest. 1865. február 21. 
Pesty Frigyes Ráth Károlyhoz írott újabb levelében kifejti az egyetemes történeti tájé-
kozódás fontosságát, s kéri Ráthot, igyekezzék a Dunántúli Történetkedvelők összejöve-
telén minél nagyobb támogatást biztosítani a lap ügyének. 
P e s t 1866 f e b r u á r 21-én 
K e d v e s b a r á t o m ! 
M e g k a p t a m sz ives m e g h í v á s á t és s a j n á l a t t a l ke l l e r r e vá l a szo lnom, hogy én n e m 
t a r t o z o m a z o n sze rencsések közé, k i k r e n d e s h i v a t a l u k b ó l 3 — 4 n a p r a s z a b a d u l h a t n á n a k . 
E szer in t n e m is s zükséges az i d ő j á r á s k e d v e z ő t l e n v o l t á r a h i v a t k o z n o m . T h a l y K á l m á n 7 5 
és Csukássy 7 6 s z i n t é n n incsenek a z o n h e l y z e t b e n , h o g y R e p c e - S z e m e r é n a gyűlés re m e g -
j e l e n d j e n e k . 
í g y á l l v á n t e h á t a dolog, a n n á l t ö b b e t v á r u n k m o s t kedves b a r á t o m ügyes közbe-
ve tésé tő l . F e l k é r e m t e h á t , h o g y a t ö r t é n e l m i l apo t szel lemileg, a n y a g i l a g a m e n n y i r e l e h e t 
b iz tos í t sa . M i k é n t t e g y e az t , a r r a n é z v e felesleges v o l n a Ö n n e k t a n á c s o t a d n i . 
A l ap p r o g r a m j a egy k o r á b b i l eve lemben f o g l a l t a t i k n a g y o b b v o n á s o k b a n . F . é v 
j a n u á r 7-én k e l t becses s o r a i b a n Ön a K o s z o r ú a l a k j á t m a g á é v á teszi, — e n n e k ö r v e n d e k . 
Címe l ehe tne : T ö r t é n e t k e d v e l ő k L a p j a , — v a g y T ö r t é n e t m í v e l ő k l a p j a , — v a g y : M a g y a r 
T ö r t é n e t k e d v e l ő . 
T ö b b i t a r t a l m á r a nézve e n g e d j e n m e g t i s z t e l t b a r á t o m , h o g y n é h á n y észrevé te l t 
t e g y e k . E lő szö r is k e v e s l e m a z t a h o l n a p o n k i n t i 2 í v e t , — a b b a n e m sokfé le férne be, é s 
m i c é l u n k a t t é v e s z t e n é k . V a l a m i n t a K o s z o r ú a l a k j á t f o g a d t u k el, ú g y s ze re tném, h o g y 
m i k é n t ez, t ö r t é n e t i l a p u n k m i n d e n s z á m a egy ív c i ce róbó l és 1/2 ív g a r m o n d b ó l á l l j on . 
Már e r re n é z v e i n k á b b engedek t e r v e m b ő l , v á j j o n h o l n a p o n k i n t 4 v a g y c sak 3 szám a d a s -
sók-e ki, n o h a s z e r e t n é m , h a h e t e n k i n t j e l enhe tnék m e g . 
N a g y s ú l y t he lyezek a r r a , h o g y a b b a , a v i l á g t ö r t é n e t i i r o d a l o m n a k e n g e d j ü n k t é r t . 
T á v o l legyen t ő l e m , h o g y a m a g y . t ö r t . t mel lékessé a k a r j a m tenni , — ez m i n d i g k ivá ló 
f á r a d s á g u n k t á r g y a lesz. D e a z á l t a l á n o s t ö r t é n e t e t a z é r t s ze re tném f i g y e l e m b e venn i , 
i n e r t n e h e z e m r e e s e t t mind ig , j o b b í r ó i n k n á l is g y a k r a n t a p a s z t a l n i t á j é k o z a t l a n s á g u k a t 
az á l t a l ános t u d o m á n y o k m e z e j é n , ós a z ú g y n e v e z e t t m e g y e h á z a b l a k á b ó l va ló bölcselke-
dés t , félszeg, s z ű k l á t k ö r ű f e l fogás t . S z e m l é s z e t ü n k a z á l t . t ö r t é n e t m e z e j é n s a j á t k é p e n i 
m a g y a r t ö r t é n e t ü n k e t al ig alig f o g j a ú j a d a t o k k a l g a z d a g í t a n i , de a f e l h o z a n d ó p é l d á k b ó l 
t a n u l n i f o g j u k m i k é n t kell t ö r t é n e t í r n i , az az a t ö r t é n e t í r á s m ű v é s z e t é t , v a l a m i n t a z t , 
m i l y eszmék f o g l a l k o z t a t j á k a k ü l f ö l d r e m e k írói t és m i k é p ön t i k szép a l a k b a a k i a k n á z o t t 
a n y a g o t . H a m é g k o r á b b a n n e m t e t t e m volna , m o s t j e g y z e m meg, h o g y ón a m u n k a t á r -
s a k a t miné l j o b b a n d í j a z n i k í v á n n á m , h o g y szerkesz tő i t á r c á m m i n d i g b ő v e l k e d j e n é r t e -
kezésekkel . 
B a j o s d o l o g vo lna , h a a vé l e t l enség v a g y a s z ü k s é g é r z e t e s ze rkesz t ené a lapot n e m 
p e d i g a szel lemi cé lszerűség . K ö z ö n s é g ü n k e t n e m s z a b a d k i f á r a s z t a n u n k oly c ikkekkel , 
m e l y e k r e a n é m e t a z t m o n d a n á : N o t h n a g e l . 
E m i c h e g y o ly s z á m o t , m i n t a K o s z o r ú kiá l l í t 42 f . 80 k r a j c á r o n , K o c s i , E b k ö v y és 
Galgóczy n y o m d á j a 41 f r t o n . V á j j o n e l egendő vo lna-e i ly f o r m á n 500 e lőf ize tő , a l a p n a k 
fé l évi 5, egész é v i 10 fo r in to s á r a m e l l e t t ? A K o s z o r ú á r a 12 fo r in t . 
Csak e n n y i b ő l á l l n a k é sz revé te l e im, és bocsás sa m e g kedves b a r á t o m , h a sok feles-
leges szóval k issé u n t a t t a m . 
A g y ű l é s e r e d m é n y é t k é r e m ve l em közleni , — l e g j o b b h a személyesen l e h e t n e 
sze rencsém ö n h ö z . A d d i g is az ég m i n d e n á l d á s á t k í v á n o m önnek , e n g e m p e d i g t a r t s o n 
szives e m l é k é b e n , k i s ze re t e t t e l és t i s z t e l e t t e l m a r a d o k 
igaz b a r á t j a 
P e s t y F r i g y e s 
H á t a Győr i f ü z e t e k ho l a k a d t a k f e n n ? 
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 Thaly Ká lmán a történetkedvelökhöz tartozik, Ráth igen jó viszonyban van vele. Ekkor tanárkodik Pesten, 
gyakran találkozik Pestyvel. (Vö. R. Várkonyi Ágnes: Thaly Kálmán történetírása.) 
Csukási Károly Ráth rokona. Ö a ján lo t t a Pesty Frigyesnek még Temesvárott, hogy legyen gondja az o t t 
nevelősködő fiatalember fejlődésére (Ráth Károly—Pesty Frigyes é. n. OSzKK Levelestár). Pestyvel együtt a fő-
városba kerül, s a Századok 1865-ös előkészítésénél tevékenykedik. A Dunántúliak köréhez tartozik, de hamarosan 
szembefordul velük, bírálva „tehetetlenségüket", s hogy többszőr megszavazzák a megalakulást, s ,,3 hónaponként 
elmondják terveiket", de a megvalósítás elmarad. (Csukási Károly—Ráth Károly. 1865. júl. 28. MTAKK Ráth Károly 
elvelezése I.). Jogi tanulmányai után újságíró, s már 1865-ben az ellenzéki írók között talál juk 
KÍSÉRLET TÖRTÉNELMI FOLYÓIRAT INDÍTÁSÁRA 1865-BEN 1291 
.Tisztel t p á l y a t á r s a i n k n a k i smere t l enü l is ü d v ö z l e t i m e t ! " * 
Eredeti kéziratos levél. MTAK Kézirattár. Ráth Károly levelezése I I . köt. Magyar 
Irodalmi Levelezés 4—r. 163. 
4. 
Pest. 1865. április 5. 
A pest-budai rendőrfőkapitányság felterjesztése a Helytartótanács elnökségéhez, melyben 
javasolja a Századok megjelenésének engedélyezését, de fontosnak tartja megszabott 
feltételekhez kötni azt. 
Kais . K ö n i g . Polizei D i r e k t i o n , O f e n - P e s t 
Zahl 9 1 4 / P r . 
H o h e s P r ä s i d i u m d e r könig l . ung . S t a t t h a l t e r e i ! 
I n Befo lgung d e s h o h e n Er l a s ses v o m 21. v . M. Z a h l 1457/eln. b e t r e f f e n d d a s i m 
A n s c h l ü s s e rück fo lgende Gesuch des F r i e d r i c h P e s t y u m Bewi l l i gung zu r H e r a u s g a b e und 
R e d a k t i o n e iner n e u e n Ze i t s ch r i f t , e r l a u b t m a n sich e inem h o h e n P r ä s i d i u m N a c h s t e h e n -
des g e h o r s a m s t zu b e r i c h t e n : 
D i e Ze i t schr i f t u m deren Concess ion ie rung B i t t s t e l l e r a n s u c h t , soll d e n Ti te l 
„ S z á z a d o k " f ü h r e n , m o n a t l i c h d re ima l in unga r i sche r S p r a c h e in P e s t e r sche inen , u n d l a u t 
des n a c h t r a g l i c h b e i g e b r a c h t e n u n d i m Anschlüsse m i t f o l g e n d e n P r o g r a m m e s wissen-
s c h a f t l i c h e Ar t ike l a u s d e m Bere iche d e r Geschichte , Geog raph i e , L i t e r a t u r , H e r a l d i k , 
Archeologie , Chronologie e t c e n t h a l t e n , u n d w ü r d e d a h e r a l s in die K a t h e g o r i e d e r wissen-
s c h a f t l i c h e n F a c h b l ä t t e r gehörend , w e d e r e iner Caut ion , n o c h der S t e m p e l p f l i c h t un t e r -
liegen. 
D e r Bi t t s te l le r F r i e d r i c h P e s t y , w e l c h e r die R e d a k t i o n u n d a u c h d e n Ver l ag der 
in R e d e s t e h e n d e n Z e i t s c h r i f t f ü h r e n wil l , i s t a u s T e m e s v á r g e b ü r t i g , 42 J a h r e a l t , ka tho l i -
scher Re l ig ion , v e r h e i r a t e t , sei t d e m M o n a t Sep t ember v . J . a ls S e k r e t ä r be i d e r hiesigen 
1- ten u n g a r i s c h e n G e w e r b e b a n k b e d i e n s t e t , und in P e s t T h e r e s i e n s t a d t K ö n i g g a s s e N r . 
47 w o h n h a f t . 
B i s z u m M o n a t S e p t e m b e r v . J . h a t P e s t y sich g r ö s s t e n Thei ls in T e m e s v á r au f -
g e h a l t e n , u n d da a u s d i e s e m Anlasse d e s s e n Vorleben h i e r a m t wenig b e k a n n t war , h a t 
m a n s ich B e r u f s E r l a n g u n g der b e z ü g l i c h e n A u s k ü n f t e a n die к . k . Po l i ze id i r ek t i on in 
T e m e s v á r gewende t , v o n wo u n t e r m 28. v . M. Zahl 95/pr . d i e in der N e b e n l a g e a b s c h r i f t -
lich m i t f o l g e n d e M i t t h e i l u n g e inge l ang t i s t . N a c h dieser M i t t h e i l u n g h a t B i t t s t e l l e r schon 
im J a h r e 1860 m i t d e r H e r a u s g a b e u n d R e d a k t i o n e ine r be l le t r i s t i schen u n d Gewerbe-
z e i t s c h r i f t , be t i t e l t „ D e l e j t ű " , in T e m e s v á r sich be fa s s t , bei dieser G e l e g e n h e i t j edoch 
wegen Ü b e r s c h r e i t u n g d e s P r o g r a m m e s , u n d wegen V e r f o l g u n g einer r eg ie rungs fe ind l i chen 
T e n d e n z , sich v ie l fache V e r w a r n u n g e n u n d selbst se ine I n t e r n i e r u n g n a c h J o s e f s t a d t 
z u g e z o g e n . " 
D i e B e f ä h i g u n g z u r Le i t ung e i n e s be l le t r i s t i schen U n t e r n e h m e n s i m S inne des § 12. 
de r P r e s s e o r d n u n g k a n n d e m Gesuch t s t e l l e r n i ch t a b g e s p r o c h e n werden . 
Ü b e r h a u p t l ä s s t s ich gegen d a s U n t e r n e h m e n se lb s t in presspol ize i l icher Bez iegung 
ein gese tz l ich b e g r ü n d e t e r A n s t a n d n i c h t e rheben , m i t R ü c k s i c h t auf d ie g e g e n w ä r t i g e n 
po l i t i s chen Verhä l tn i s sen d r ä n g t s ich j e d o c h die Besorgn iss a u f , ob es in d e r A n s i c h t des 
Gesuehs te l l e r s l iegt, e ine r e g i e r u n g s f r e u n d l i c h e T e n d e n z e inzuha l t en , u n d er bei der Be-
h a n d l u n g de r Gesch ich te e inen W e g e insch lagen wird, d e r n i c h t auf d a s G e b i e t d e r Po l i t ik 
s t r e i f t , wobe i d u r c h e ine m i n d e r s o r g f ä l t i g e W a h l de r h i s to r i s chen D a t e n , so wie d u r c h 
e ine p l a n m ä s s i g e D a r s t e l l u n g m i t t e l s t C o m b i n a t i o n e n u n d Verg le i chungen d i e A b s i c h t e n 
d e r R e g i e r u n g wesen t l i ch d u r c h k r e u z t w e r d e n k ö n n e n . 
O b n u n bei d i e s e m S a c h v e r h a l t e d a s vor l iegende Gesuch einer B e r ü c k s i c h t i g u n g 
w ü r d i g erschein t , m u s s m a n dem h o h e n E r m e s s e n eines h o h e n P r ä s i d i u m s anhe ims te l l en , 
n u r e r l a u b t m a n sich z u bemerken , d a s s i m Fal le der G e w ä h r u n g desse lben in de r bezüg-
l ichen Concession d e m Concess ionär a u s d r ü c k l i c h zu b e d e u t e n wäre , d a s s er in se inem 
* A lapszélen olvasható mondat 
" Mind Pesty kérvényére az eredeti programmal , mind a temesvári kapitányság jelentésének tar ta lmára csak 
következtetni tudunk. Vö. a 39. sz. jegyzettel. 
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Bla t te sich jeder Besprechung polit ischer, sozialer oder religiöser F r a g e n zu enthal te 
habe . 
Pest , a m 5 April 1865. 
Wora fka 
к . k . Reg. R a t h 
Eredeti tisztázat. OL. Abszolutizmuskori Levéltár. Helytartótanács elnökségi iratok. 
1865. IV. B. 1457. 
5. 
Pest. 1865. április 12. 
A Századok megjelenési engedélye 
1046 
e. sz. 
P e s t y Frigyes U r n á k 
Helyben. 
A' nagymél tóságú m. kir. He ly t a r tó t anács elnöksége f. é. April 10&> 1786 e. sz. 
a l a t t kelt in tézményével Önnek abbel i kérelmét, hogy „Századok" czím a l a t t , egy Pesten 
havonkén t há romszor megjelenő t ö r t é n e t t u d o m á n y i szaklapot , a b e m u t a t o t t , most már 
jóváhagyo t t és . / . a l a t t máso la tban ide mellékelt p r o g r a m m szerint, s a j á t szerkesztése 
a l a t t kiadhasson, tel jesí teni mé l tóz t a to t t , oly kikötéssel mindazonál ta l , hogy abban bár-
mely politikai, t á r s ada lmi vagy vallási i rányú értekezés közzétételétől t a r tózkod jék . 
Miről Ön azon figyelmeztetéssel ér tesí t tet ik, hogy a sa j tórendszabályok értelmében 
ezen lapjá t h a t h ó n a p a la t t , az engedélynek különbeni elenyészése m i a t t megindítani , a 
megindí tás t a ' k i adása előt t 8 nappa l elébb az illető nyomdászok megnevezésével ide be-
jelenteni, és a kö tpé ldányoka t , nevezetesen a nm. m . ki r . udv . Kancel lár ia és a ' m. kir. 
He ly t a r tó t anács elnökségeihez, t o v á b b á a cs. kir. udv . k ö n y v t á r n a k Bécsben és a m. kir. 
egyetemi k ö n y v t á r n a k helyben mindenkor pontosan beküldoni köteles leend. 
Pesten, 1865™ Ápril 12<$n 
Cs. kir. kormánytanácsos 
W o r a f k a 
Eredeti tisztázat. OSzKK. Pesty Frigyes Vegyes Iratai I. 394. I. Fol. Hung. 1115. 
S/a. 
Pest. 1865. március 6. 
A Századok megjelenési engedélyéhez mellékelt program 
Másolat 
„Századok" 
1046 e. szhoz 
A fenebbi cim a l a t t t ö r t é n e t t u d o m á n y i szaklap fog megjelenni Pes ten , havonkint 
háromszor . 
P r o g r a m m : 
1. Általános bel és külföldi tö r téne t ; 
2. Régi és u j geographia ; 
3. I rodalmi és mívelődési tö r téne t ; 
4. Címer és o k m á n y t a n ; 
5. Régiségtan (archeológia); > 
6. Chronologie; 
7. Éle t ra jzok; 
8. Az egyes t u d o m á n y o k , t a lá lmányok és művészetek tö r t éne te ; 
9. Helyra jz ( topographia) ; 
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10. O k m á n y o k , e m l é k i r a t o k , leve lezések; 
11. K ö n y v és l e v é l t á r a k i smer te tése ; 
12. A nye lvésze t e r e d m é n y e i , a t ö r t é n e t í r á s s z e m p o n t j á b ó l ; 
13. Népszokások , h i t r e g é k , m o n d á k , h a g y o m á n y o k ; 
15. É r e m t a n ; 
16. S t a t i s t i c a és e t n o g r a p h i a ; 
17. Szemle a t ö r t é n e t t u d o m á n y m e z e j é n meg je l en t m u n k á k r ó l ( k ö n y v b í r á l a t ) ; 
18. A p r ó h í r e k ; 
19. K ö n y v é s z e t (b ib l iograph ia ) ; 
20 . J e l e n t é s e k r o k o n i n t é z e t e k m ű k ö d é s é r ő l és t á r g y a l á s a i r ó l . 
P e s t , 1865 m á r c i u s 6. 
P e s t y F r i g y e s sk . 
a m . a k a d é m i a t a g j a ' " 
Másolat. OSzKK Pesty Frigyes Vegyes Iratai I . 393. I. Fol. Hung. 1115. 
6. 
Pest. 1865. május 11. 
Pesty Frigyes cikket kér a meginduló Századok számára Mikó Imrétől. Hangsúlyozza 
a történelmi folyóirat jelentőségét, s röviden vázolja szerkesztői elképzeléseit. 
P e s t 1865 m á j u s l l é n 
(Váci u t c a 20 s zám) 
N a g y m ó l t ó s á g o s úr!7 9 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y h a z á n k b a n közel ismerés s z e r i n t a t ö b b i t u d o m á n y o s á g a k h o z 
k é p e s t l egnagyobb h a l a d á s t t e t t , m i á l t a l ki van m o n d v a , hogy ezen s z a k m á b a n az í rók 
l egköze lebb á l lnak a t u d o m á n y s z í n v o n a l á h o z , m á s részről , hogy a k ö z ö n s é g is, a m e n n y i r e 
k o m o l y a b b o l v a s m á n n y a l m e g b a r á t k o z o t t , m é g l e g i n k á b b kedvel i a t ö r t é n e l e m olvasá-
s á t . 
Mai n a p a t ö r t é n e l e m m á r n e m c s a k a míve l t sze l lemek fényűzése , h a n e m valóság-
gal g y a k o r l a t i o lda l l a l bír . E r d e k é b e n fekszik t e h á t m i n d e n h a z a f i n a k , h o g y a t ö r t é n e t i 
ö n t u d a t ébren t a r t a s s á k , hogy f o l y t o n o s ér intkezéssel a közönséggel a n n a k l á t k ö r e szé-
lesb í tessék , hogy i smere t e i g y a r a p i t a s s a n a k , de h o g y f o l y t o n o s a n n y i t o t t t e r e is legyen a 
t ö r t é n é s z n e k , m i s z e r i n t b u v á r l a t a i n a k e redménye i , é s azon s z á m t a l a n n a p v i l á g r a j övő 
u j a d a t o k a l a p j á n igazibb, i n d i v i d u á l i s a b b sz ínben e l ő t t ü n k ál ló k é p e k a m ú l t b ó l köz-
k incscsé t é t e s senek . 
Ezen , és h a s o n l ó t e k i n t e t e k é r le l ték b e n n e m a z o n szándéko t , h o g y t ö r t é n e t t u d o -
m á n y i f o l y ó i r a t o t a d j a k , és ez f. é . j ú l i u s e l e j é v e l , , S z á z a d o k " cím a l a t t m e g fog induln i , — 
h a a k ö r ü l m é n y e k kedveznek . 
A p r o g r a m sze r in t h a v o n k i n t 3 s z á m je lenne m e g , m i n d e g y i k m á s f é l ívny i t a r t a -
l o m m a l a K o s z o r ú a l a k j á b a n . T e r m é s z e t e s e n n e m s z á r a z a d a t t á r k í v á n lenni , m e l y e t 
m i n d e n be lé r téke m e l l e t t végre c sak i s a szakíró becsül m e g kellőleg; h a n e m a m a i t ö r t é n e t -
t u d o m á n y s z í n v o n a l á n levő, ö s sze függő szövegből á l ló é r t ekezéseke t h o z a n d . K ü l ö n b e n 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y legszélesebb é r t e l e m b e n v e t t köz lönye lóvén, á l t a l á n o s bel- és 
k ü l f ö l d i t ö r t é n e t t ő l kezdve , a s e g é d t u d o m á n y o k m i n d e n ágáig, és m i n d e n rész le tek ig 
t e r j e s z t i ki f i g y e l m é t . 
N e m t u d o m v á j j o n E x e l l e n c i á d cél- és k o r s z e r ű n e k t a r t j a - e a v á l l a l a t o t ? v á j j o n 
hiszi-e , hogy á l t a l a a nemze t i m íve lődósnek n a g y s z o l g á l a t o t l ehe tne t e n n i ? É n részemrő l 
igen n a g y o n ó h a j t a n á m , hogy E x e l l e n c i á d sz in tén ily meggyőződésen l egyen . É s m i u t á n 
ebbe l i ó h a j t á s o m o ly élénk, t á n a szerénység h a t á r a i t is m á r é r i n t v e , m é l y t i sz te le t t e l 
b á t o r k o d o m E x e l l e n e i á d a t ké rn i , m i s z e r i n t e l enyészhe te t l en becsű t ö r t é n e t i ér tekezései-
" A Programból ké t másolat marad t fenn. Egyik a helytartótanácsi engedélyhez csatolva (ld. fotókópiáját), 
másik ez Itt, melyet engedélyhez csatolva megküldenek Pestynek. A ké t példány között az írás és más kisebb formai 
jeleken kívül egy vonatkozásban van eltérés: a Pestynek megküldött példányon a másoló a „14. sz. Nemzéktan 
(geneológia)" — kifelejtette. 
™ gr. Mikó Imre „az erdélyi Széchenyi". Élénk politikai tevékenysége mellett kora rangos tör ténetkutatója . 
Szinte minden korabeli erdélyi kulturális a lap í tvány mecénásai között megtaláljuk. Jelentós szerepet játszik később 
a Történelmi Társulat megalapításában, melynek 1867—1876 között elnöke is lesz. 
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ve i a Századok-at a z o n szellemi b e f o l y á s p o l c á r a emeln i k e g y e s k e d j é k , m e l y n e k a z t á n a 
l e g n e m e s e b b ü g y f o g n á h a s z n á t venn i , és a m a g y a r n é v becsü l e t é r e vá lnék . 
Bocsássa m e g n a g y m é l t ó s á g o d merészségeme t , és n e m nézvén a k é r ő csekély 
v o l t á t , sze rencsé l tessen oly válaszszal , m e l y az egész m í v e l t közönség csak l egnagyobb 
ö r ö m é r e fog szo lgá ln i . 
M a g a m a t h a z a f i a s kegye ibe a j á n l v á n m a r a d o k 
E x e l l e n c i á d 
a l á z a t o s s zo lgá j a 
P e s t y F r i g y e s 
az első m a g y a r i p a r b a n k t i t ká ra , 8 0 
a m a g y a r a k a d é m i a t a g j a , s t b . 
OL. Filmtár. Erdélyi Nemzeti Múzeum. Mikó és Rhédey család levéltára. Mikó 
Imre levelezése. 791— 85. cím — 51. 
7. 
Genf. 1865. május 10. 
Horváth Mihály válaszol Pesty Frigyes felkérésére, üdvözli a megindítandó történelmi 
lap „eszméjét", egyelőre azonban nem tud cikket küldeni. 
G e n è v e 6. P l ace des Alges , rue 
A d é m a r — J a b n i ( î ) 
1865 ki m á j u s 10 kén 
T i s z t e l t Ur , 
Csak n é h á n y n a p e l ő t t v e t t e m P f e i f f e r Sándo r p e s t i k ö n y v á r u s 8 1 ú r ú t j á n Önnek 
m é g m á r c z i u s 25 k é n h o z z á m í r t becses leve lé t ; s ez az o k a , h o g y a r r a csak m o s t vála-
s z o l h a t o k . 
Te l jesen o s z t o z o m Ön néze t e iben egy t ö r t é n e l m i s z a k l a p k i a d á s á n a k szükséges-
ségé re nézve s m e g v a l l o m , rég ó t a c s o d á l k o z á m , h o g y i lye t én l a p m i n d e d d i g n e m kelet-
k e z e t t t ö r t é n e t k e d v e l ő n e m z e t ü n k b e n , m e l y csak is a m u l t a k b a n t a l á l h a t n é m i í r t a jelen 
sebe i re , m e r í t h e t e r ő t s k i t a r t á s t b a j a i n a k elviselésére. 
É s ennél f o g v a a m i l y ö römmel ü d v ö z l ö m Ö n n e k e l h a t á r o z á s á t a S z á z a d o k k iadá-
s á r a : o ly szívesen e n g e d e k fe l szó l í t á sának , h o g y a m e g i n d í t a n d ó lap m u n k a t á r s a i közé 
l é p j e k . 
A hazá tó l , h a z a i k ö n y v - s l e v é l t á r a k t ó l va ló t á v o l l é t e m n a g y o n m e g n e h e z í t i 
u g y a n olyféle m o n o g r a p h i á k í r á sá t , a m i n ő k egy ilyféle l a p s z á m á r a va lók . M e r t ú j szem-
p o n t o k a korok, e m b e r e k s v i szonyok j e l l emzésében j o b b á r a ú j a d a t o k a l a p j á n kele tkez-
h e t n e k ; ú j a d a t o k g y ű j t é s é t ped ig l e g i n k á b b a haza i , m é g sok k i a k n á z a t l a n k i n c s e t r e j t ő 
l e v é l t á r a k teszik lehe tségessé , főleg ez o k a a n n a k is, h o g y a k i e lébb , a h a z á b a n , i n k á b b 
a m o n o g r á p h i á k k a l f o g l a l k o z á m va la , m i ó t a a t t ó l e l s z a k a d t a m , j o b b á r a a z á l t a l á n o s 
t ö r t é n e l m ü n k n e k k ü n n is k ö n y n y e b b e n m í v e l h e t ő meze jón ü g y e k e z t e m n a p s z á m o s k o d n i . 
A m e n n y i r e m i n d a z á l t a l e r ő m s e szköze im engedik , sz ívesen j á r u l a n d o k n é m i ada l ékok -
ka l a z Ön á l t a l t e r v e z e t t becses l aphoz . 
S a j n á l a t t a l ke l l a z o n b a n k i j e l e n t e n e m , h o g y Ö n a m a k í v á n a t á t , m i s z e r i n t a 
S z á z a d o k n a k m á r legelső s z á m a i h o z z a n a k t ő l e m v a l a m e l y é r t e k e z é s t , a l eg jobb a k a r a t t a l 
is a l ig f o g o m t e l j e s í t h e t n i . J e l en leg m é g e g y n a g y o b b m u n k a v a n kezem a l a t t , 8 2 me ly 
k ö r ü l b e l ü l egy h ó n a p i g m i n d e n i d ő m e t i g é n y b e veszi; e n n e k bevégez téve l ped ig n y o m b a n 
v a l a m e l y f ü r d ő b e n ke l l ene ü d ü l é s t k e r e s n e m egy kissé m e g i n g a t o t t egészségemmel . S így, 
" Pesty nagyszámú ismert felkérőleveleinek szinte midegyike hasonló gondolatvezetéssel íródott. Az i t t közölt 
levél — a tekintélyes ar isztokrata politikusnak kijáró, kötelezően „tiszteletteljes" hangnemén tál —• abban különbö-
zik a többitól, hogy a lapindítás politikai oldalát határozot tabban fogalmazza meg. 
" Horváth Mihály a 48-as vallás- és közoktatásügyi miniszter, a nagy történész ekkor Genfben él, ide ír neki 
Pesty Frigyes. Mint a Horváth Mihályhoz írt levelek nagy része, ez is eltűnt, nem ismerjük. Pfeiffer Sándor neves pesti 
könyvkereskedő, aki 1862-ben megvásárolja Emich Gusztáv tekintélyes könyvkereskedését, s ezzel az ország egyik 
legnagyobb könyvforgalmazója lesz. 
Minden valószínűség szerint a Genfben 1865-ben megjelent „Magyarország függetlenségi harcának története 
1848—49-ben" háromkötetes munkájáról van szó, melyet hamarosan i t thon is illegálisan terjesztenek, olvasnak. 
(Pamlényi Ervin: Horváth Mihály. Bpest. 1954. 79—88. 1.) 
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h a a l ap j ú l i u s b a n meg indu l , e lső s z á m a i b a n al ig f o g o k rész t v e h e t n i . E g y kis h a l a d é k o t 
s v á r a k o z á s t k é r e k , t e h á t , mig a l a p h o z v a l a m e n n y i r e m é l t ó m u n k á t k é s z í t h e t e k . 
K é r e m m i n d a z á l t a l Önt , s z í v e s k e d j é k n e k e m a z t m i n d j á r t e le i től f o g v a m e g k ü l d e n i ; 
m e r t te l jesen m e g v a g y o k g y ő z ő d v e , h o g y az Ö n n e k a v a t o t t kezei a l a t t sz in to ly é lveze-
tessé vá l and ik a z o lvasás ra , m i n t hasznossá t ö r t é n e l m i i r o d a l m u n k r a n é z v e . 
E g y é b i r á n t a d d i g is h a z a f i a s üdvöz le t t e l v a g y o k Önnek 
a l áza to s s z o l g á j a 
H o r v á t h M i h á l y 
Eredeti kéziratos leél. OSzKK Levelestár. 
8. 
Pest. 1865. május 14. 
Részlet Csukási Károly Ráth Károlyhoz írott leveléből, melyben arról számol be, hogy 
milyen rosszul állnak a Századok szervezési, a megjelenést előkészítő munkálatai. 
P e s t M á j 14 t o 1865. 
K e d v e s K á r o l y b á c s i ! 
A sors é p p e n ú g y a k a r t a , h o g y teendői m á s fe lé h í v j á k 's n a g y o n o h a j t o t t s z e m é l y e s 
t a l á lkozás h e l y e t t egy kis levélkét ' h a g y j o n h á t r a e l u t a z á s o m a l k a l m á v a l , m e l y n e k t a r -
t a l m a azon f o r d u l t meg , h o g y a „ S z á z a d o k " n a g y o b b időközökkel u g y a n , de m i n d e n -
ese t re m e g i n d u l j a n a k . 
A m e g b í z á s t p á r n a p m ú l v a h íven is t e l j e s í t e m Pes t iné l és m é g egy hé t t e l e z e l ő t t 
m a g a m is azon h i e d e l e m b e n v o l t a m , hogy n e m h i u s u l h a t meg oly s z é p buzga lom, m i n t a 
m i n ő t K á r o l y b á t y á m t a n u s í t a ; — a z o n b a n jelenleg ú g y á l lnak a d o l g o k , hogy igen m e g -
r ö g z ö t t r e m é n y ű e m b e r n e k kel l l enn i ki a „ S z á z a d o k " jú l iusban i m e g i n d u l á s á t e l h i d j e 
és c sodá la t r a m é l t ó n a k azon k é p z e l e t n e k , m e l y á b r á n d j a i t oly m a g a s r a lenne k é p e s fel-
csigázni , h o g y „ S z á z a d o k a t " m e g i n d í t a n i és jentartani lehetséges l egyen , — h a c s a k a 
dolgozó t á r s a k és azok , kik m u n k á k a t k ü l d e n i Ígé r t ek n é h á n y n a p l e fo ly t a a l a t t , k i -
a d h a t ó c z i k k e k e t a sze rkesz tőhöz m e g n e m i n d í t n a k . — M á j u s k ö z e p e m á r i t t v a n és 
s e m m i n e k se h í r e , s em h a m v a , m i n t h a senki s e m m i t sem t u d n a r ó l a az o r s z á g b a n 's 
P e s t e n h a l l g a t m i n d e n k i . E lő f i ze t é s i fe lhívás n e m t ö r t é n i k , m á s k é n t is a k ö z ö n s é g n e k 
f i g y e l m e s e m m i k ó p e n rá n e m f o r d í t t a t i k , f e s z ü l t s é g b e n n e m t a r t a t i k , é r in tkezések a z 
egyes t a g o k k a l n e m tö r t én ik s t b . B i z o n y isten, h a így m e g y , e l a lusszuk mi , illetőleg a z o k , 
k iknek ébe ren ke l le viselni m a g o k a t , az időt 's l a p h e l y e t t lesz k i á b r á n d u l á s i n a p , m e l y 
ké t s ze r t e s a j n o s lesz, m i u t á n a z ú j é v , me ly s z á m o s vá l la la tok k e z d e t e s z o k o t t l e n n i , 
k i sebb í t end i a m i k ö z ö n s é g ü n k e t . 
Pes t i t e r m é s z e t e s e n a d d i g n e m t e h e t s e m m i t , m í g m u n k á k k a l el n incs l á t v a , a z é r t 
i sméte lve m o n d o m , h a nem k ü l d K á r o l y bácsi n é h á n y m u n k á t h a m a r j á b a n , m i n d e n k é s ő , 
és h a s z o n t a l a n e rő lködés vo l t . . .83 
T i s z t e l ő j e 
Csukási K á r o l y 
Eredeti kéziratoslevél. MTAK. Kézirattár. Ráth Károly levelezése I . köt. Magyar Iro-
dalmi Levelezés. 4—r. 163. I. 
" Ezután а dunántúliak által t e rvbevet t megyei monográfiák elkészítéséhez Fraknói által kidolgozott i rány-
elvekről szól, s e lmondja saját véleményét. Majd kéri Ráthot , próbáljon neki valami ügyvédi vagy tanári ál lást sze-
rezni, hogy Pesten maradhasson. 
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9. 
Pest. 1865. július 19. 
Pesty Frigyes Ráth Károlyhoz intézett levele, melyben elmondja, hogy hiába írt majd 
minden számbajöhető történetírónak, még mindég nem kapott cikket egyiktől sem. 
P e s t 1865 j u l i u s 19<5n 
(vác iu t ca 20 sz.) 
K e d v e s b a r á t o m ! 
A „ S z á z a d o k " k i a d á s á n a k ügye , m e l y b e n n ü n k e t o ly n a g y o n érdekel , m i n d e n 
f á r a d s á g o m , t e v é k e n y s é g e m m e l l e t t m é g a r ég i he lyen áll m o z d u l a t l a n u l . Te a z t k é r d e d 
m i r e h a t á r o z t a m el m a g a m a t ? én m é g m i n d i g régi s z á n d é k o m n á l vagyok , t . i. h o g y a 
l a p o t k i a d j a m , d e csak u g y h a l ehe t . Mi lyen z a v a r b a n vo lnék m o s t , h a engedve n é m e l y 
j ó a k a r ó s ü r g é s e k n e k a v á l l a l a t o t k i h i r d e t e m és m e g i n d í t o m ! 
í m e s zámolok e lő t t ed le lk i i smere tesen a dolog á l lásáró l . 
K ö v e t k e z ő Í róka t l e v é l b e n k é r t e m m e g k ö z r e m ű k ö d é s r e : 
H o r v á t h Mihály, S z a b ó Károly , 8 4 H a a n La jos , 8 5 E r d é l y i J á n o s , 8 6 Szilágyi S á n d o r , 8 ' 
Szilágyi I s t v á n , 8 8 gróf Mikó I m r e , P a u r I v á n , R é v é s z Imre , 8 9 F r a n k i Vilmos,9 0 H o r n y i k 
János , 9 1 g ró f L á z á r Miklós,9 2 B o t k a T i v a d a r , 9 3 K n a u z N á n d o r , 9 4 T o r m a Káro ly , 9 5 F a b ó 
András , 9 6 S z i l á d y Áron , 9 ' K ő v á r y László,9 8 N a g y Imre, 9 9 H a j n i k I m r e , 1 0 0 b á r ó K e m é n y 
" Szabó Károly a történetíró, bibliográfus, műfordító, a polihisztor erdélyi értelmiségi tipikus a lak ja . 1859-tól 
az Erdélyi Múzeum Egylet könyvtárosa, majd kolozsvári egyetemi tanár. Közel áll Toldy Istvánhoz és Gyulaihoz. 
Pesty már V858-ban két alkalommal is í r t neki, cikket kérve a Delejtű számára (Pesty Frigves—Szabó Károly. 1858. 
ápr. 20., máj . 2. Pes ty Frigyes Leveleskönyve 1856—59, 261—262. 1., 315—316. 1.) 
88
 Haan Lajos több német egyetemet megjárt békéscsabai evangélikus lelkész, egyháztörténelemmel s Békés 
megye történetével foglalkozik. Kapcsolatban állt Ráthékkal , Pesty már az ötvenes évektől személyesen ismeri. 
(Pesty Fr igyes—Haan Lajos. 1857. nov. 18. Pesty Frigyes Leveleskönyve, 156—158. 1.) 
88
 Erdélyi János a nagy filozófiai műveltségű ismert költő, irodalomtörténész, esztéta ekkor a sárospataki re-
formátus főiskola tanára . Pesty vele is még a Delejtű szerkesztőjeként került kapcsolatba. (Pesty Frigyes—Erdélyi 
János. 1858. ápr. 23. Pesty Frigyes Leveleskönyve, 288. 1.) 
"Szilágyi Sándor a későbbi nagy tudományszervező, a Századok szerkesztője. Ekkor a nagykórösi gimná-
zium tanára, Pestyhez baráti szálak fűzik. (Pesty Frigyes—Szilágyi Sándor. 1857. nov. 30. Pesty Frigyes Leveles-
könyve, 180—181. 1.) Feltehetően nem kis része volt abban , hogy Pestyt akadémiai levelező taggá választot ták 
(Pesty Frigyes Vegyes Iratai 11. 6, 546, 551.1. OSzKK Fol. Hung. 1115). 
"Szilágyi István történész, költő, nyelvész, amáramaros i gimnázium tanára . „Keresztyén egyháztörténet"-e 
(1860) a kor egyik igen olvasott tör ténet i munkája . 
"Révész Imre a debreceni kollégium tanára, majd 1856-tól debreceni ref. lelkész. Egyházpolitikai írásai mel-
let t éppen az 50-es évek végén, 60-as évek elején megjelenő egyháztörténeti , irodalomtörténeti tanulmányai jelentősek. 
Pesty már 1858-ban is felkérte — a Pesty Hírlap és a Magyar Múzeum hasábjain megjelenő cikkei alapján — a Delej tű 
munkatársául. (Pesty Frigyes—Révész Imre. 1858. ápr. 23. Pesty Frigyes Leveleskönyve, 286—287. 1.) 
90
 Franki (Fraknói) Vilmos pap tanár , a későbbi neves történész ekkor a nagyszombati gimnázium t aná ra , 
a Dunántúli Történetkedvelők egyik legszorgalmasabb tag ja (vö. Levelezése Rátli Károllyal. MTAKK. Rá th Károly 
levelezése I . ; t ovábbá Mann Miklós: i. m.), első jelentős tör ténet i munkái éppen a 60-as évek elején jelennek meg. 
81
 Hornyik János Kesckemét történetírója. 1838-tól kecskeméti jegyzői h iva ta lában és a levéltáriján dolgozik. 
Történetírói munkássága épp a 60-as években a leggazdagabb, ekkor írja meg kisebb munkái mellett Kecskemét 
négy kötetes monográfiáját . 
" gr. Lázár Miklós genealógiával (,,A gróf Lázár-család") és Erdély középkori történetével foglalkozik. 
83
 Botka Tivadar már a 20-as—30-as években tekintélyes jogtörténész, a Bars megyei nemesi közélet ismert 
alakja, 1837-től az MTA rendes tagja. Az 1860-as évek elejétől állandó levelezésben áll R á t h Károllyal (Ráthhoz í rot t 
levelei: MTAKK R á t h Károly levelezése I.), Valkó vármegye tör téneté t kutat ja . 
" Knauz Nándor 1860-tól esztergomi könyvtáros, érseki levéltárnok, később több egyházi méltóság viselője. 
Monográfiái mellett ismert diplomatikus. (Vö. Gárdonyi Albert: i. m. 20. 1.) Pesty már 1857-ben is kéri t ámoga tásá t a 
Delejtűhöz (Pesty Frigyes—Knauz Nándor. 1857. nov. 9. Pes ty Frigyes Leveleskönyve 151—152. 1.). A dunántú l iak-
kal 1859-től kapcsolatban áll (Káth Károlyhoz írott levelei: MTA К Rá th Károly levelezése I.), Nagy Ivánnal 1862-ben 
szerkesztik a Magyar Tudományos Értekezőt . 1863—1869 közöt t a Magyar Sión szerkesztője. 
"Torma Károly a későbbi neves archeológus, politikus. A dunántúliakkal is kapcsolatban állott, s Pes ty is 
még a Delejtű szerkesztőjeként ismeretségbe került vele. A Százat 'okban való közreműködésre egyébként Ráth is kérte, 
s Pesty annyiban is épí te t t segítségére, hogy javaslatot is kér t tőle: kiket kérhetne még fel munkatársakként. (Torma 
Károly—Ráth Károly 1865. máj . 30. MTAKK Ráth Károly levelezéseII; Pesty Frigyes—Torma Károly 1865 jún . 20. 
OSzKK Levelestár.) 
88
 Fabó András agárdi evangélikus pap, több protestáns egyházi és egyháztörténeti munka szerzője, R á t h 
távoli rokona, állandó levelezésben áll vele. 
" Szilády Áron Göttingenben t anu l t teológiát, 1863-tól halasi református lelkész. Ekkor jelennek meg török— 
magyar kori okmánytá rának első kötetei. 
e8
 Kőváry László erdélyi történetíró, statisztikus. Nagyszámú, Erdély tör téneté t tárgyaló munkái közül a h a t 
kötetes „Erdély tör ténete" kötetei épp a 60-as évek elején jelennek meg. Pesty a Delejtű megindításakor a szervezési 
munkában is segítségét kéri (Pesty Frigyes—Kőváry László. 1857. febr. 22.; 1858. ápr . 18. Pesty Frigyes Leveles-
könyve 75—76: 243—244. 1.) 
89
 Nagy Imre ekkor Kőszegen a dunántúli kerületi táb la jegyzője, a Dunántúli Történetkedvelők egyik törzs-
tag ja : Ráth ta l és Nagy Ivánnal szerkeszti a Győri Történelmi és Régészeti Füzeteket, egyik kiadója és szerkesztője a 
Hazai Okmánytár köteteinek, a történetkedvelök minden ülésén részt vesz, szervezi is azokat . Pesty vei l íá th Károly 
ál tal kerül kapcsolatba (Ráth Károly—Pesty Frigyes 1857. dec. 14. OSzKK Levelestár), küld Pesty kutatásaihoz ada-
tokat . (Pesty Fr igyes—Ráth Károly 1857. nov. 30. Pesty Frigyes Leveleskönyve 177. 1.). 
100
 Hajnik Imre a későbbi neves jogtörténetíró 1865—66-ban a nagyváradi jogakadémián a történelem és a 
statisztika rendkívüli tanára . . -, 
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Gábor,1 0 1 Véghely Dezső,102 gróf.Teleki Domokos,1 0 3 Horvá th Döme, 1 0 4 Csaplár Benedek,1 0 5 
R o s t y Zsigmond,1 0 6 Szontagh Dániel . 
Ezek m i n d n y á j a n beleegyező válasszal örvendi te t tek meg , és több kevésbbé élénk 
részvétről b iz tos í to t tak, csak Szabó Károlytól , Erdélyi János tó l , Hornyiktól , Csapiártól 
és Rostytól még nem k a p t a m választ , a mi különösen a két elsőtől f á jda lmasan meglep, 
kiknek már m á j u s havában í r t a m . 
Szóval ós személyesen ké r t em következőket : Gyulai Pál , 1 0 7 Henszlmann Imre, 1 0 8 
Ipolyi Arnold,1 0 9 Thaly Ká lmán , 1 1 0 Nagy Iván , 1 1 1 Vass József,1 1 2 Hunfa lvy János , 1 1 3 
Rómer Flóris,114 Salamon Ferenc,1 1 5 Kautz Gyula,116 Ke rékgyá r tó Árpád,1 1 7 Wenzel 
Gusztáv,118 Török János,1 1 9 — kik mindnyá jan ígéreteikkel b iz tos í to t tak . 
Mindnyá já t arra ké r t em, hogy azonnal küldjenek va l ami értekezést, és — jelen 
pil lanatig nincs egyetlen c ikkem. 
Ezen szomorú tapasz ta lásból azon t anúságo t veszem ki, hogy még alig vagyunk 
képesek egy rendes ha t á rnapokon megjelenő t ö r t é n e t t u d o m á n y i szaklap f enn ta r t á sá ra . 
Ez ú t ta l nem a közönségen múl ik , hanem az irók nem fognának megfelelni a vállalat 
igényeinek. A d j a isten, hogy csalatkozzam, örömest mondanék m e a culpát. 
Még h á t r a van ugyan néhány író, k inek hozzájáru lásá tó l a századokra nézve 
hasznot reményihetek, hanem a dolog jelen állása csakugyan m e g b é n í t j a tevékenységemet . 
Mit mondasz te erre Î H a fontolásra veszem, hogy a m u n k a t á r s a k nem mindegyi-
kétől lehet mél tányosan vá rnom, miszerint s ű r ű n küldje be értekezéseit , annál bizonyo-
sabb lesz, hogy azoknak száma, kik szorgalmuk által min tegy t ámaszá t képezendik a 
vál lalatnak, igen kicsi lesz. Mit mondasz te, lehetnek-e azok m i n d a mellett anny ian , hogy 
a vállalat a fennakadás veszélyének, vagy elsi lányulásnak nincs ki téve? 
Salamon Ferenc úgy véli a vállalatot b iz tos í thatónak, h a 3-4 iró egyenkint 1000 
fnyi fizetéssel a lka lmazta t ik , kik az tán a szerkesztőt t a r t oznának ellátni értekezésekkel. 
Igaza lehet, de ez körülményeink közt Utópia . Wenczel Gusz t áv a maga részéről ezen 
ügye t egy Pes ten szervezendő tör ténetmívelő társasággal szeretné egybeköt te tésbe 
hozni.120 
101
 br. Kemény Gábor erdélyi politikus, a neoabszolutizmus a la t t történeti tanulmányokkal is foglalkozik, 
Eötvös Józseffel folyta tot t vi tája teszi ismert té tudományos körökben. Rövid ideig a Történeti Társula t elnöke is 
később. 
102
 Véghely Dezső veszprémi ügyvéd, később a város, m a j d a megye főjegyzője. A dunántúliak köréhez tarto-
zik, anyagi nehézségei ellenére — ekkor még kezdő ügyvéd —- a Hazai Okmánytár egyik kiadója. Több tudományos 
vállalkozás lelkes támogatója, később is foglalkozik okmánypublikációkkal. 
103
 gr. Teleki Domonkos erdélyi politikus, a reformkorban Széchenyi köréhez tartozik, a Teleki család könyv-
tárának rendezője, az 50—60-as években Erdély történetével foglalkozik. 101Horváth Döme kecskeméti jogász, tisztviselő, politikus. Az 50-es években Victor Hugo, Voltaire fordítója, 
a Bánk bán kiadója, Katona életrajzírója. 
""•Csaplár Benedek irodalomtörténész, paptanár, közíró. 1853—67 között Szegeden tanít . A Delej tű munka-
társa, előfizetőket is gyű j t Pesty lapjának. (Pesty Frigyes Leveleskönyve 200, 327, 383 1.). 
Rosty Zsigmond ismert újságíró, egy ideig Fejér megye levéltárnoka. Pesty a Delejtű szerkesztőjeként került 
vele kapcsolatba. (Pesty Frigyes—Rosty Zsigmond 1858. ápr. 20., máj . 22.; Pesty Frigyes Leveleskönyve 263—264,, 
337—338, 365—366. 1.). 
111
 Gyulai Hál a neves kritikus; Pesty vele is levelezett a Delejtű szerkesztőjeként (Pesty Frigyes—Gyulai Pál 
1858 ápr. 19. Pesty Frigyes Leveleskönyve 252—253.1.). 
"
s
 Henszlmann Imre az európai hírű építészettörténész, régész, aki bejárta. Olaszországot, Franciaországot, 
Angliát, s a 60-as években elismert tudóskén t tér haza. 
"" Ipolyi Arnold ekkor egri kanonok, történetkutató. 1855-től kapcsolatban áll Ráthtal , később a történet-
kedvelők egyik támogatója, Pesty Ráth Károly révén ismeri meg. 
110
 Thaly Kálmán az ismert történész, ekkor gimnáziumi tanár , a dunántúliak köréhez tartozik, Pes ty gyakran 
találkozik vele. (vö. 31. sz. jegyzet el). 
111
 Nagy Iván neves genealógus, több forráskiadványa jelent meg. Ekkor az egyetemi könyvtár őre. A Dunán-
túli Történetkedvelök közé tartozik, 1862-ben a Magyar Tudományos Értekező szerkesztője Knauzzal. 
112
 Vass József kolozsvári pap t aná r , Pesty az 50-es években levelez vele, a d a t o k a t küld neki. (Pesty Frigyes— 
Vass József. 1857. ГеЬг. 3., júl. 11. Pes ty Frigyes Leveleskönyve 70—72, 109—111.. 1.). 
113
 Uaifxlvu János földrajztanár és történész, aki az 50-es években több tör ténet i munkája révén lesz ismert . 
114
 Rómer Flóris későbbi neves archeológus, művészettörténész. A dunántúl iakhoz tartozik, R á t h révén kerül 
vele kapcsolatba Pesty Frigyes. (Ráth Károly—Pesty Frigyes. 1860. márc. 15. OSzKK Levelestár.) 
,ls
 Salamon Ferenc ismert irodalmár, szerkesztő. Az 1860-as években szinte kizárólag történeti tanulmányokkal 
foglalkozik. 
1,9
 Kautz Gyula európai műveltségű jogász, majd gazdász professzor, Pestyvel barát i viszonyban állt . (Pesty 
Frigyes—Kautz Gyula. 1857. nov. 9. Pesty Frigyes Leveleskönyve 151—152.1.) 
1,1
 Kerékgyártó Árpád amellett , liogv a főváros egyik vezető tisztviselője, az 50—60-as években több össze-
foglaló jellegű t ô r t é i Â i munka szerzője. 1866-tól a pesti egyetemen művelődéstörténelmet ad elő. 
1,s
 Wenzel Gusztáv jelentós forráskiadó — épp a 60-as években jelennek meg az Árpádkori Ű j Okmánytár 
kötetei —, történetíró, jogtudós, egyetemi tanár . Pesty Frigyes egyik állandó buzdí tója , segítője. (Pesty Frigyes— 
"Wenzel Gusztáv. 1858. ápr. 20. Pesty Frigyes Leveleskönyve 259—260.1.) 
'"Török János a neves, erősen konzervatív publicista, gazdász, ekkor a Pesti Hírnök szerkesztője. Pesty az 
50-es években állandó levelezésben áll vele, a Török által szerkesztett „Magyar Sa j tó"-ban , „Kelet Népe"-ben publikál, 
előfizetőket szerez újságjai számára. (Ld. Pesty Frigyes hoz^á intézett számos, 1856—57-ben kelt levelét. Pes ty Frigyes 
Leveleskönyve 18, ЗУ, 44, 46, 79—80, 97.1.) 
120
 Első összekapcsolása az országos történeti lap és egy Történelmi Társula t eszméjének. Wenzel óriási fenn-
marad t kézirathagyatéka (OSzKK) semmit sem árul el a neves jogtörténész elképzeléseiről. 
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Te r i t k á n s z o k t á l í rni de m o s t k ivé te lesen k ö z ö l d velem m i e l ő b b becses n é z e t e i d e t 
e t á r g y r a n é z v e . 
H a l eve l em t a r t a l m á t t i s z t e l t p á l y a t á r s a i n k v a l a m e l y i k é v e l k ö z ö l n i a k a r o d , k é r l e k 
t e d d a z t ó v a t o s a n , n e h o g y f á r a d o z á s o m m e d d ő s é g é é r t zokon vegyék . T u d o m , h o g y í r ó i n k 
l e g n a g y o b b része n e m szabadon r e n d e l k e z h e t i k i de j é rő l , és hogy a l a s s ú e lőmene te l — h a 
c s a k u g y a n e l ő m e n e t e l — n e m a k e d v h i á n y b a n f e k s z i k mindig , de sze rkesz tő re n é z v e ez 
rossz v igasz ta lás , é s a ké rdés m i n d i g c s a k az m a r a d : v a g y u n k - e a n n y i a n , hogy t ö r t é n e l m i 
s z a k l a p o t az ú j a b b k o r igényeinek t ö k é l e t e s e n megfe l e lő é r tekezésekke l b ő v e n e l l á t h a s s u k . 
Vá j jon e l j ö v ö k - e Kőszegh re ?1 2 1 a r r a m é g m o s t n e m fe le lhe tek . T á n h a k ö z e l e b b 
é r ü n k a gyűlés n a p j á h o z . 
Sok s z e r e n c s é t k ívánok a z a p a i édes ö r ö m e k h e z , vá l j ék a k i s d e d b ő l oly d e r é k 
honpo lgá r , m i n t m a g a d vagy, é d e s b a r á t o m , k i t s zázszo r ölel 
igaz b a r á t o d 
P e s t y F r i g y e s 
V e r t a t u r 
i f j . K u b i n y i Ferenc 1 2 2 ú r a z o n észrevéte lére , v á j j o n lesz-e a S z á z a d o k n a k e lég 
öná l lósága , h o g y n é m e l y t e k i n t é l y e k k e l is szembe szá l l j on , az a m e g j e g y z é s e m , hogy ő és 
b á r k i m á s m e g l e h e t n y u g t a t v a . A z o ly k r i t i k á t , m e l y a t u d o m á n y e lvébő l indu l ki , é s 
n e m a s z e m é l y e k n e k r o n t , h a n e m a z ü g y fe lder í tésére tö reksz ik , ö r ö m e s t n e m c s a k t ű r ö m , 
h a n e m a h i v a t o t t a k részéről k é r e m is. A mel le t t a z o n leszek, hogy t á r g y á n a k igazságábó l 
v a l a k i jogot n e m e r í t s e n az e l lenfél t ú l h e v e s m e g t á m a d á s á r a . H a m e g is v e r j ü k az e l len-
sége t , az t is t e g y ü k e legan t i áva l , és a z o n n y u g o d t s á g g a l , me ly a m ű v é s z i kezeléstől el n e m 
v á l a s z t h a t ó . 
Eredeti kéziratos levél. MTAK. Kézirattár Ráth Károly levelezése I I . köt. Magyar 
Irodalmi Levelezés 4 — r. 163. 
10. 
Győr. 1865. szeptember 9. 
Ráth Károly levelében buzdítja Pestyt: majd a politikai viszonyok várható javulásával 
folyóiratát is megindíthatja. 
K e d v e s F r i g y e s e m ! 
A „ S z á z a d o k " ügye — a m i n t leveledből k i v e h e t ő — n a g y o n l a s san ha l ad e lőre , 
d e a m i ha lad a z el n e m m a r a d . R e m é n y ü n k v a n , h o g y a n e m z e t j o b b sorsa b e á l l t á v a l 
n e k ü n k is v i r r a d n i fog . L e g ú j a b b h í r e k szer in t a z o r szággyű lé s d e c e m b e r b e n megny í l i k , 
így j a n u á r e le jén l a p o d a t m e g i n d í t h a t o d . Add ig ra f i ó k o d is megte l ik , m i né lkü l m a g a m is 
a z t m o n d o m , n e f o g j a sze rkesz téshez . E d d i g t u d o m , hogy k é t é r t ekezésed v a n , ( h a 
S z o n t a g é t is a n n a k m o n d j u k ) m é g e h ó b a n kapsz N a g y i m r é t ő l k e t t ő t , Véghe ly i tő l s z in t e , 
t ő l e m oc tobe rben a z ígér t f e l o l v a s a n d ó é r tekezés t . O c t o b e r h a v á b a n l e m e g y e k P e s t r e és 
m a j d ö s szedug juk f e j ü n k e t . 
H o g y S z a b ó K á r o l y nem v á l a s z o l t , n e m c s u d á l o m , n e k e m 4 é v e f o l y v á s t m u n k á t 
igé r , m é g sem k ü l d , H o r n y i k v á l a s z r a sem é r d e m e s í t e t t engeme t , Csap l á r n e m igen 
n u m e r á i . 
Sa l amon a j á n l a t a vagy t a n á c s a d á s a 10 év m ú l v a m e g j á r n á , m o s t n e m , m o s t és a 
j ö v ő időben egy m e g g o n d o l a t l a n , 's m i n d e n t csak k o m o l y 's becsü le t e s , m e g i p a r k o d ó 
e m b e r t , h i s t o r i c u s t el nem á ru ló n y i l a t k o z a t n a k t e k i n t h e t e m ; — meg i smer sz ik r a j t a a 
b r e b i r i g rófok í r ó j a , k i csak m á r t á s t t á l a l fel, de l a k t a t ó eledelt n e m k é p e s e lőá l l í tan i . 
K o r u n k b a n az o ly t ö r t é n e t í r ó , a ki n e m szenvedél lyel űz i e fog la lkozás t , tUkinek m u n k á j a 
n e v e z e t e s e b b része n e m egészen ú j k u t a t á s o n a lapsz ik — h a n e m csak tá l ro l — n e m s o k a t 
é r . H a t á r o z o t t m e n n y i s é g ű m u n k á t í rn i kénysze rűségbő l b izonyos d í j é r t , c s a k n y o m o r ú s á g -
z ü l t e m u n k a l e n n e b iz az, 's az ily e s z m e csak c o m p i l a t o r a g y á b a n s z ü l e t h e t e t t . 
m
 Az augusztusban Chernel Kálmánnál megtar tot t ülésről van szó, melyen már csak Thaly Kálmán, Nagy 
Imre , Rá th Károly vol t jelen a vendéglátón kívül, ezzel is jelezve a dunántúliak működésének visszaesését (Nagy 
Imre: A Dunántúli Történetkedvelök. 78. 1.). 
m
 Kubinyi Ferenc a Monográphusok Társaságának tagja. H o n t és Zólyom megye tör ténetén dolgozik. 
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Wenczel eszméje jó, 's h a minden kerületben felállí tatik egy törtónetkedvelői 
tá rsu la t , összeolvadva egyesülhetnének, de azért külön is dolgozhatnának, munkálkod-
h a t n á n a k . 
Gyűlésünk húzódik, de a jövő hóban okvetlen megleszsz, 's t á n Győrhöz közelebb, 
a k k o r r a b e m u t a t h a t o m a Hazai O k m á n y t á r I I köte té t , mely 30 ívnyi k iada t lan ország-
fejedelmi okmány t t a r t a lmazand . Denique csak, noha lassan haladnak. 
Gyűlésünkre okvetlen meghívunk 's o t t vagy Pes t en mindenről bővebben, addig 
csak verbuvál j 's öszötökézd őket . 
Köszönöm jó kívánságaidat , azon leszek, hogy legalább egyik f i a m nyomomba 
léphessen, te is úgy iparkodj , m e r t kevesen vagyunk. I s t e n veled, ölel 
szerető barátod 
R á t h Károly 
Győr, sept . 9. 18G5. 
Mult hóban Szala apát i levél tárában, (Szala m.) dolgoztam, t a l á l t a m o t t 19,000 
d a r a b okmányt 's a jegyzőkönyveket (bevallási) 1542 tő i fogva. 405 o k m á n y t néztem á t 
's 19 et leírtam. 
i 
Eredeti kéziratos levél. OSzKK Levelestár. 
1 2 Századok 1906/6. 
